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Diario de la Marina 
E S P A Ñ A 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 30. 
BE MELILLA 
El númaro de muertos que tuvie-
ron los amrroquies en la brillante ac-
ción dei miércoles se calcula en dos 
mil y en esa proporción el de heridos. 
Los últimos telegramas recibidos 
no acusan novedad ni facilitan nue-
vos antecedentes. 
TROPAS A MELILLA 
De Madrid ha salido para Meülla 
la Segunda Brigada de la Primera 
División del primer Cuerpo de Ejér-
cito—División Orgánica Modelo— 
compuesta de los Regimientos de In-
fantería de Saboya y Wad-Ras. 
La despedida que se hizo á las tro-
pas ha sido muy cariñosa y entu-
siasta. 
CHOQUE DE TRENES 
En el ferrocarril de Bilbao á Portu-
galete y entre las estaciones de Ses-
tao y Desierto ha ocurrido un choque 
de trenes, resultando heridos veinte 
y un pasajeros. 
A C T U A L I D A D E S 
La carta de nuestro corresponsal 
H. que hemos publicado esta mañ¿i-
ña termina así; 
De cualquier suerte, el problema se 
ha simplificado y la impresión es op-
timista. No será difícil llegar á una 
inteligencia que también nos despe 
jará los horizontes en lo que se re-
fiere á nuestra acción militar en el 
Rif porque de esta manera sabremos 
qué es lo que en definitiva nos pro-
ponemos hacer y cuáles medios tene-
mos que aprestar. 
De donde se deduce que el gobier-
ne español á mitad de este mes que 
mañana termina, no sabía aún "qué 
es lo que en definitiva nos propone-
mos hacer en el Rif y cuáles medios 
tenemos que aprestar." 
Dicho esto por un exministro de la 
Corona completamente identificado 
con el gobierno que preside el señor 
Oanalejas, convida á muchas y muy 
tristes reflexiones. 
Sobre todo, ahora que e'l cable nos 
está dando cuenta de reñidos y san-
grientos combates en que los jefes y 
los soldados del ejército español mue-
ren heroicamente, sin saber qué es lo 
que en definitiva se propone hacer el 
Gobierno en esa campaña de Melilla 
que tanto parece estorbar á Francia 
como servir á la nación que tiene iza-
da su bandera en el Peñón de Gibral-
tar. 
El gran Cisneros sabía perfecta-
mente lo que se proponía al ir á Oran. 
Por eso triunfó; por eso fué fruc-
tífera la sangre derramada porfVaRue-
llos heroicos soldados que habían de 
ser la base de los famosos tercios de 
Castilla. 
¡ Quiera Dios que el actual gobier-
no de España salga pronto de ssa an-
gustiosa é inexplicable incertidum-
bre á que se refiere nuestro ilustre 
corresponsal madrileño! 
De METAL BLANCO PLATEA-
DO son los CUBIERTOS que por 
ÜN PESO el juego proporciona á us-
ted "La SECCION X." Obispo 85. 
Teléfono A 3709. 
POLITICA 
"El Triunfo" publica hoy la si-
guiente interesante interviú celebra-
da por uno de sus repórters con el ge-
neral Loynaz del Castillo: 
Anoche tuvimos el gusto de salu-
dar en el Consejo Nacional al general 
Enrique Loynaz del Castillo, al cual 
hubimos de interrogarle en el sentido 
de si era cierta su separación del par-
tido en que milita, ya que un periódi-
co del día lo notificaba. 
"En efecto—nos dijo—me enteré 
con sorpresa que un estimado diario 
conservador me declaraba por sí y an-
te sí separado del partido liberal, al 
que he pertenecido sin interrupción 
los trece años que llevamos de vida 
nacional, y al que ie he ofrendado to-
dos mis esfuerzos, la tranquilidad de 
mi hogar y hasta mi sangre. La causa 
liberal nunca será responsable del ye-
rro de sus servidores; antes que libe-
ra] sólo puedo ser cubano. En los pro-
positos de los veteranos veo compro-
metido un alto interés nacional, de 
purificación moral y patriótica, y 
cuando frente á este interés se colocó 
uña fracción liberal á la que guardo 
gratitud porque me quiso elevar á la 
vicepresidencia de la República, tuve 
que sobreponerme á ese sentimiento 
de gratitud personal 'en aras del senti-
miento patrio, que lealmente creo ver 
reclamando la exclusión de los trai-
dores de la administración pública. 
Por eso me ¡desligué de una fracción 
liberal, sin negarle al partido en que 
tantos años he militado mis pobres 
servicios. Sólo me separaría del par-
tido liberal si sucediese lo imposible, 
es decir, que le saliese al camino á los 
veteranos de la independencia en sus 
públicos propósitos de purificar, la 
República y de llevar el patriotismo 
al Poder." 
General, le dijimos, hemos oído ha-
blar aquí, en el Consejo, de una mo-
ción que iba usted á presentar en la 
«esión habida anoche. 
"Sí, en efecto, me proponía hacer 
una exposición de loe problemas de 
más urgente estudio que tiene delante 
la nación cubana. A mi .juicio son 
nueve y en ellos pueden, de acuerdo, 
presentar soluciones los partidos y los 
veteranos; es decir, una concentra-
ción patriótica de cubanos de cual-
quier procedencia política podría pre-
sentar al pueblo cubano frente á esos 
problemas nacionales un programa de 
administración: por ejemplo, podrían 
declararse estos propósitos: 
Io. Estímulo del patriotismo. 
2o. La moralización de las oficinas 
públicas. 
3o. La supresión de los gastos se-« 
cretos. 
4o. La reforma fiscal que asegure 
la exención de contribuciones al tra-
bajo individual. 
5°. La reforma del Código Penal. 
6°. La repartición en usufructo, 
nunca en propiedad. 
• 7o. La legislación que evite el aca-
paramiento de las tierras por los sin-
dicatos extranjeros. 
8o. La resolución de la cuestión de 
la deuda que Alemania, Francia é In-
glaterra nos pretenden injustamente 
imponer. 
9o. El ensayo del arégímen parta-
mentario, posible dentro del molde 
constitucional vigente. 
Es perfectamente posible á los cu-
banos liberales ó conservadores po-
nerse de acuerdo en estas cuestiones 
que se han escapado á las fórmulas de 
sus partidos y que revisten una tras-
cendencia 'indiscutible en los actuales 
momentos. 
No creo necesario, continuó el ge-
neral Loynaz, insistir en los argumen-
tos que abonaría un programa seme-
jante, porque son evidentes; porque 
acaso ese programa aparece ya en la 
conciencia nacional como 'la última 
esperanza de bien, de sosiego y de 
progreso para, la República. 
Esbozado el prograana de princi-
pios, queda por formular el programa 
de la acción. Yo le veo sencillo, de in-
discutible éxito. Los veteranos cuen-
tan ahora con más de cincuenta mil 
NI S E E N C O J E N 
NI S E E S T I R A N 
Por el nuevo procedimiento que 
usa la fábrica MAISON D U LYON, 
ios cuellos de está marca siempre 
Conservan su medida original 
DE VENTA 
en todas las Camiserías de la República. 
36 O t l l l 
C 3 &Ó8 alt. 6-4 
E l ideal del que trababa consiste en cansarse lo menos po-
sible, y si es una mujer la conciencia obliga á brindarle co-
modidades en las labores propias de su sexo. 
Las m á q u i n a s de coser indudablemente proporcionan aho-1 
r ro de t iempo y de trabajo, pero entre ellas hay una, L A | 
N E W H O M E que recomendamos de un modo especial por-
que sus engranajes son perfectos y sus movimientos tan sua-
ves y regulares, que apenas reclaman esfuerzo muscular en 
su empleo.—LA N E W H O M E , es la ún ica que recomienda 
la ciencia m é d i c a para evitar la tuberculosis. 
Se venden á plazo, sin fiador, por sus agentes ú n i c o s V I -
D A L Y F E R N A N D E Z , en O 'Re i l ly 112 y 114 antiguos, casi 
esquina á Bernaza .—Pídanse ca tá logos . 
S i l i l i i i t 
E s la que vende á precios de verdadera economía y con garantía RE. 
LOJT3S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de briUan&es, aretes, pulseras j cnanto en J O Y E R I A se desee. 
Su muebles fabricados con gran esmero en sos grandes talleres, baj 
an completo surtido. 
\&Zñ 1 6 ¥ O B U A P i A 1 3 3 , 1 0 5 Y 1 
C3841 6-K 
X>. 
y los empleados de la popular librería CERVANTES desean a sus nume-
rosos amigos y clientes, felices Pascuas y un próspero Año Nuevo. 
Pidan ustedes el catálog1© de suscripciones á periódicos, revistas ilus-
tradas y modas universales para 1912. Se remite gratis. 




E N U M f t C A J A 0 £ a z C ? \ N O ' 
E S m E X C E L E f T T E V f N O . 
1 BOT 
CUAS PiBi GiliLB; 
Imfmht 
Libres d« rie&^o de famaedad, 
grara»tizadas á prueba d« £to«g»i 
y ladrones. 
AHAUGE, M I 
San 12-1lacio 2 3 . Babas» 
C 3549 alt. 9-2 
NO COMA 
con el cuchillo que se puede cortar. 
Hay algunas personas que no saben, 
tal parece, que el cuchillo sólo es pa-
ra cortar los alimentos y el tenedor 
para llevarlos á la boca, y cometen el 
error tan feo de comer con el cuchi-
llo. También hay muchos que no co-
nocen el TOPUM, el mejor cura-ca-
llos que debe usarse; sólo ataca la 
parte callosa, de fácil aplicación y de 
éxit-o seguro. 
En las boticas á 30 cets. frasco. 
B i t . 
Cuando usted entre en un tranvía 
no se siente en los cuatro asientos 
que están al entrar, á izquierda y de-
recha, fíjese que dice "asiento para 
fumadores," haciendo esto deja el 
puesto expedito para el que fuma y 
usted no se expone á que se le sien-
te uno al lado que la moleste con éí 
humo, y cuando teriEra neuralfia do-
lor de cabeza, de muelas de iiada 
reumático ó cualquier otro dolor tome 
remedio mágico, ó bruio 
como lo llaman los que lo han usado 
por lo pronto que cura. Pídase cu 
las boticas á cinco centavos itn sobre 
y 40 una caja de 12. 
C 3808 alt. 21-20 d. 
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afiliados en siig Delegaciones. Cada 
"v l̂erano tiene tres familiares, amigos 
6 simpatizadores que lo apoyen; es 
•decir, con una organización adecuada 
ciento cincuenta mil votos por lo me-
nos podrían suartórse á los cincuenta 
mil veteranos para la más brillante y 
patriótica de las victorias. 
Tal organización podría consistir 
en la organización de comités patrió-
ticos en todas partes estimulando la 
iniciativa individual, de manera que 
cualquier ciudadano que no tenga an-
tecedentes de traición á la Patria pue-
da organizar secciones de diez amigos 
y cada tres secciones formen un comi-
té, que eligirá un presidente y tendrá 
por vicepresidentes á los jefes de las 
tres secciones. 
LÍOS comités patrióticos, seguía di-
ciendo el general, reunidos en cada 
localidad formarían una Asamblea 
municipal, que de acuerdo con la De-
legación local de veteranos dirigiría 
la campaña electoral y presentarían 
los candidatos, cuidándose que fuesen 
¡no sólo veteranos, sino cubanos de 
limpia historia. Las asambleas muni-
cipales á su vez designarán una Dele-
gación Nacional que de acuerdo con 
«1 Consejo Nacional de Veteranos 
presente las candidaturas superiores 
y tenga la alta dirección de la concen-
tración patriótica. Los veteranos con-
servarían, sin disolverla en nuevos or-
ganismos, su actual vigorosa organi-
zación. No serían hostiles á los parti-
dos políticos, antes bien procurarían, 
si fuese posible, su acuerdo en la pre-
sentación de candidatos y su reorga-
nización para entregarles el poder en 
las elecciones inmediatas. Pero mien-
tras los partidos estén como ahora, en 
la confusión,, en la disgregación y en 
el caos, no pueden exigir un voto de 
confianza á la nación. Y los hombres 
que crearon la nacionalidad no pue-
den ni deben mostrarse prescinden-
tes, sino que con elevado y abierto 
pensamiento, sin ocultar reservas, con 
•la ansiedad de servir abnegadamente 
á la patria, deben ir á pedir vil pueblo 
de Cuba las riendas del Gobierno con 
las palabras de Washington: "la hon-
radez es la mejor política." 
BATURRILLO 
Un bueno menos 
• Ha muerto un hombre á quien yo 
quería de veras, sin conocerle de trato. 
Francisoo Cobas Lastres, periodista, 
poeta sentido, corazón todo generosi-
dad, ha caido. El pueblo de Cruces, 
rindiendo homenaje de dolor ante su 
féretro, ha interpretado el sentir de 
Cuba-, es un hijo de los buenos el que 
la patria ha perdido. 
Cdbas fué miás conocido en los últi-
mos tiemipos por su iniciativa genial, 
por sus esfuerzos que el éxito coronó, 
de levantar un modesto mausoleo don-
de fué la sangrienta acción de Mal-
tiempo, iwogiendo y guardando bajo 
la eripta. unidos, mezclados, confundi-
dos, los huesos de insurrectos y españo-
les que yacían desperdigados por el te-
rreno. 
Aquella acción de Cobas, homenaje 
piadoso á unos y otros mártires de su 
deber de militares, no fué una. inspira-
ción momentánea; era cotísecoiencia 
precisa de sus sentimientos; reproduc-
ción de sus actos de siempre; que él, 
amante fervoroso de Cuba, no sintió 
odios hacia España-, que él, autonomis-
ta decidido primero, y devoto de la in-
dependencia después, no sintió en su 
corazón la garra del rencor y se dio 
siempre cuenta perfecta de los proble-
mas de su país y de las actitudes que 
imponían iá los homibres las circunstan-
cias. 
Pero Cobas fué cubano de ideas l i -
berales desde que pudo sentirlas y su-
po exponerlas. Y era un hombre ¿alto, 
y un periodista decente y un trovador 
inspirado. Lajas y Cruces, los dos pue-
blos vecinos que vieron transcurrir los 
años de sn vida, saben cuánto él les 
amaba y cómo en su alma eran incom-
patibles el culto á la patria con los 
trasnochados jacobinismos y las ridicu-
las exajeraeiones, en los días en que. la 
misma majestad de] ideal medio logra-
do, aconsejaba Á los espíritus sanos, 
transigencia, perdón, olvido y confra-
ternidad. 
Lástima es que el cadáver de Cobas 
no haya sido sepultado bajo el monu-
mento del Ma.ltiempo: aquel debió ser 
su lecho postrero. 
Opinión imparcial 
Agradezco á Agustín 'Sánchez, lector 
de talleres en Ibor City, que me ha en-
viado un artículo del Sun, de Nueva 
York, en contraste con exageraciones é 
injusticias, no ya de la prensa extran-
jera, de los mismos cubanos 'que no se 
dan cuenta del daño que hacen á su 
país desacreditándose. 
El articulista yanqui dice que yerra 
todo aquel que juzgue de Cuba por lo 
malo que en la capital encuentre: que 
Cuba es Oriente, y Camagüey, y Cien-
O N E S Y C A N D I E S 
de los afamados Fabricantes 
P o t i n , P e t e r ' s , K o h l l e r , L o m b a r d , C a i l l e r ' s , F r y ' s , e t c . 
y el más exquisito, variado y completo surtido de los reflombjadísimos 
CANDIES DE PARK AND TILFORD DE NEW YORK 
da los qna somos únicos Agentes en la Repóblioa. 
ESTUCHES, CORBEIIXES Y BOMBONERAS 
para los regalos de Arto Nueuo, que acostumbra hacer la buena sociedad, 
" L A C A S A P O T I N " 
pone á la disposición de su distinguida clientela el nuevo surtido que á costa de 
esfuerzos ha podido despachar en la Aduana para poderlo ofrecer en estos dias. 
BRUNSCHWIG Y PONT, GERENTES 
O'Reilly 37 y 39-Teléfono A-2310--Apartado 633 
UVAS DE LA DICHA—Para esperar eí Año Nuevo siempre recibimos ¡a me/or uva de Almería. 
MARRONS GLACE—Podemos ofrecerlos legítimos y más exquisitos, tan apetecidos por las damas. 
c 8873 2-29 
P A R A S U N I Ñ O 
D e s e a r á seguramente un / r a j e ó abrigo que á 
la vez que elegante y duradero sea e c o n ó m i c o . 
R e ú n e n estas condiciones los que le ofrece la 
A n t i g u a c a s a de J . V A L L E S 
m 
T R A J E S 
forma rusa ó marinera, 
40 modelos distintos 
DESDE $2.60 ORO 
A B R I G O S 
de varias formas, de 
melton, cheviot ó p a ñ o 
DESDE $2.00 O R O 
T R A J E S 
para j ó v e n e s , modelos 
cruzado, recto 
ó atablonado 
DESDE $5.50 ORO 
S A N R A F A E L U 
fuegos, y la tierra toda, .feraz y bolla, 
eon un pueblo unauso y laborioso qiie 
harta primores si no fuera 'pie la polí-
tica pe.rsonalista U distrae o le ex-
travía. Y enumera los progresos obte-
nidos en producción, .en higiene, en ur-
hüni/ución y generad eultura. para de-
(hn-ii- que no hay mucho de lógica que-
cienido exigir de un pueblo reedén sa-
lido del coloniaje virtudes colectivas á 
semejanza de la de los pueblos del nor-
te sino que debemos ser comparados 
con los del Sur y sal'dríamios airosos de 
la prueba. 
Efectivamenite: se chocan y repelen 
estos optimismos de un diario neoyor-
kino tan importante, con la triste la-
bor de dawrédito que aquí realizamos 
los más perjudicados con ella. 
Pero donde encuentro imiparciali-
dad mayor y notas más dignas de 
aplauso es en aquellos párrafos .del $im 
que se refieren á las sociedades españo-
las, y en lo que dice para explicarse las 
dificultades con que ha de luchar entre 
nosotros um buen gobierno propio. 
Comprende el escritor que el vete-
ranismo influya grandemente en la ad-
ministración del país, porque en nacio-
nes viejas, constituidas de hace siglos, 
todavía los militares suelen pesar nota-
blemente en la marcha de los asuntos 
públicos y hasta se imponen muchas ve-
ces á la genuina voluntad popular. 
España misma ha sido buen ejem-
plo de ello, durante el reinado largo 
de las cuarteladas y los pronuncia-
mientos; y se cuentan por docenas los 
generales y almirantes que lian presi-
dido c integrado los Consejos de la Co-
rona. 
Y agrega el Sun: "Tiene que ser 
muy difícil para cualquier país de His-
pano América, tener un gobierno hon-
cado y eficaz, si el partido gobernante 
tiene forzosamente que colocar en -las 
Oficinâ  á maiohos sólo por ser milita-
res y á otros que sin serlo se amparan 
de aquellos para medrar." 
La observación está evidenciada en 
la práctica de las republiquitas ame-
ricanas. Y es por eso qne resulta injus-
to descargar todas las iras sobre la ca-
beza del Presidente cuando los asuntos 
no van bien, luego de haberle impuesto 
por la disciplina del partido 6 recomen-
cMdole como elementas buenos á. los 
que, veteranas 6 no, carecen de aptitud 
y de probidad. 
De los españoles y sus Sociedades 
dice el artieulista: 
"Hasta el presente, la inmigración 
es de España. Aunque los españoles 
son sobrios y trabajadores, los más pre-
fieren las ocupaciones del comercio y 
quieren vivir en las ciudades con sus 
paisanos. Ese dê seo, y su temperamen-
to sociable, les hace amar el club de tal 
manera, que fundan y sostienen socie-
dades, como no se v&n en ninguM 
parte. 
En la mayoría de los pueblos se le-
vantan espléndidas edificios, lujosa-
mente amueblados, y son Sociedades 
españolas. Estas instituciones son r.r-
ircmadam-ente útiles porque propagan 
la instrucción y tienen por base la be-
neficencia. " 
Así habla la sinceridad; eso es hacer 
justicia á secas. Y así contrasta la opi-
nión do un extranjero, de aquellos que 
lanzaron á España de esta tierra, con 
Ta de unos cuantos que tienen censuras 
para los cubanos justos y preausores 
•qn,e hacen la mismo confesión en honor 
de su raza, y aman á esa« institucin-
(ta 
nes como propagandistas de la in\ I 
ción y realizadoras <le grandes oh 
caridad. ras 
Porque creo conocer la i d i ^ | 
del pueblo anglo sajón, he sost I 
siempre que si los cubanos nos'' 
am mos mas y nos compenetrásemos 
españoles en la, obra de consoli?11 los 
personalidad nacional, en nuestr ^ 
pía virtud encontrariamas mê a ^ 
resistencia contra el expansionism 
absorción, ideadas por logreros 10'a 
todas partes hay. v ̂  en 
Aquel pueblo respeta nm<,ho fi i 
que quieren y saben ser ]\hves, 8 
JOAQUÍN N. A R A ^ U K X J 
U COCIA Y LÍmcíiciT 
Son dos ihermanas muy eam 
la una para la otra y la otra 
una, vamos al decir. K] amor , 
proco que se profesan esa« m J S 
las conduce casi siempre al bue ' 
to en todo lo que emprenden ó l ? ' 
confía. 86 ^ 
Y con esa provechosa unión ^ -
lo para ellas obtienen buenos re ^l" 
lados las dos inseparables herma 
tas, sino para los que siguen sus 11 
ludables ejemplos, sostenidos por T' 
cima .de todas las sensiblerías y cJ1" 
placencias. m' 
En El Bosque de Bolonia se m ¡ M 
comprobar lo expuesto viendo 11 
muñecos procedentes de Inglatem 
Prancia, Alemania y los Estados Uni' 
dos de América; naciones en las M 
no se les pierde el rastro á las dos 
hermanas gemelas, hijas de Miner-
va; Ciencia y Práctica. 
#j*jty* .* jt ¿t jt ¿t ^ .,a .jZ ¿ j< .jt ^ ¿t ^ ¿ t . . . tC ^ 4 
El A B C del comfort en verano, 
son los vestidos B. V. D. 
No tiene más que usar los vestidos B. V. D. y se sentirá 
"enteramente cómodo". Son los vestidos interiores más 
frescos y cómodos para los días de Verano. La Ropa 
Interior Holgada B. V. D. Camisetas Corte Saco y 
Calzoncillos á la Rodilla le proporciona comfort al hombre 
<5 niño que la use. 
Precio t de 75 centavos en adelante la pieza. 
Esto etiqueta en tejido rojo 
MADE FOR THEL 
M I 
BEST RETA IL TRAPE 
(MARCA INDUSTRIA!. REGISTRADA) 
ra cosida en cada una de las Piezas Interiores B. V. D. 
Ko acepte ninguna Ropa Interior sin ésta etiqueta. 
Enviamos nuestro Catálogo gratis á solicitud. 
THE B. V . D. COMPANY, NUEVA YORK. 
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T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
El surtido más completo y elegante que se ha visto hasta el dia, á precios muy reduciios 
Papel moda para Señoras y Señoritas^ tiMhrarlv en relieve con capricho* )* monofjr(imea, 
C U S P O 35. C a m b i a y t f i o u z a , T E L E F O N O A-1856 
C 36S3 D. 1 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR DE TODAS OJO COM L A S IMITACIONES. 
D E J A A L C A B E L L H S U B R I L L O Y S Ü A Y I D A O N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103 14237 1S-J 
mm^m 
ATERCIOPELADAS 
V E N G A N A V E R L A S 
^ n m A i i i i i o n T n i 
C 5Í> IU 
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E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
N H O N O R A J A I M E S O L A 
Kn el hotel Télégpfí'fo ,se ce-
lebró el bíinq'uete con que la Asoeia-
ción iniciadora y proteístora de la Aca-
demia Gallega obsequió 4 Jaime Sola. 
•El acto fué brillante, musitado entre 
nosotros, y de él puede estar orgulloso 
el director de Vida Gallega. Las pri-
meras figuiras ide la colonia del bello 
país de Solá se agruparon en torno de 
este, como queriendo afianzar el triun-
fo de una juventud consagrada al enal-
tecimiento de su patria. 
Los comedores del hotel ofrecían 
•hermoso golpe de vista, resaltando los 
trajes de etiqueta á la luz de infinidad 
de lámparas eléctricas. 
Después de servirse un menú selecto 
mientras amenizaba el acto la banda 
municipal, cuyo director, eme figura-
ba entre los comensales, recibió muchas 
felicitaciones, se le-vantó á ofrecer la 
fiesta el doctor García Mon. Presiden-
te de la Asociación Protectora é Inicia-
dora de la Academia.. 
Laudó el señor García Mon la obra 
del director de Vida Gnllega, presen-
tándole como ejemplo de luchadores. 
Fué 'breve, pero estuvo muy cariño-
so, muy acertado y muy elocuente. 
Después p ron nn cía ron discursos muy 
brillantes, llenos de períodos bellísimos, 
el académico señor Bcltrán. el presi-
dente del Gasino Español y ex-presi-
dente del Centro Gallego, señor Baños, 
y don Angel Barros. 
Los tres, que se manifestaron en tér-
minos de gran afecto y admiración al 
festeiado, oyeron grandes aplausos. 
Solá cerró los brindis. Su discurso, 
en el que vibraba la emoción, fué re-
flejo de sn espíritu. En él se ve cómo 
la modestia lo arrastra 'á renunciar á 
todo elogio, haci'-ndo que recaiga sobre 
alguien. En Madrid recayó los bonores 
de la fiesta para los hermanos ausentes. 
Ayer en la. Habana lo^ recogió nara el 
ilustre historiador gallego don Manuel 
Murguía. que acaba 'de publicar el 5.° 
toinn de la historia de Galicia. 
He aquí el brindis de Sola, según las 
notas taquigráficas que poseemos: 
Habla Solá 
"Como el cariño regional todo lo 
disculpa, yo os tengo dúe perdonar que 
al lado de 1a inmensidad de mi insig-
nificancia hayáis puesto la inmensidad 
de este vuestro homenaje. 
Soy gallearo y vengo de Galicia. Os 
traisro. alegres como nna brisa do al-
borada, la.s caricias ni timas, las más 
frescas v las más risueñas de 1as ea.ri-
i-'v/ do la mci '••'« patria. 
T sov nortador de un; saludo de la 
Intelectualidad gallega na ra los her-
ios en ella ciue se hallan expatria-
ptínsamientos y nuestras admiraciones. 
Vosotros sois la Academia Gallega en 
América. Mkurguía es la Acaídemia Ga-
j llega en Galicia. Pidamos al cielo que 
nos lo conserve mucho tiempo. Hacen 
falta á la región la inmensidad de su 
prestigio y el infinito de su saber, con-
sagrados por el juicio de los hombres 
serenos y hasta por los mismos zarpa-
zos de la envidia, qne también consa-
gran y también subliman, j Ab, feliz 
del que alguna vez ha sentido en mis 
carnes espirituales, las más sensible;-!, 
las fínicas sagradas, el dolor de la aco-
metida de las fieras bnmanas! T ya 
sabéis cómo Mlirguía conoce estos dolo-
res, él. que pudo serlo todo en España 
si hubiese sido menos idealista y mtés 
hombre práctico, si se hubiese acomo-
dado á las miserias del ambiente, si hu-
biese .querido renunciar á, su adorable 
independencia, á su bella y santa bo-
hemia, la bohemia de los sabios, la bo-
hemia de los inmortales. 
Sea esta hermosa fiesta para Mur-
guía. Permitidme que la parte qne de 
ella rae toca la rinlda á los pies de esa 
figura gloñosa de Galicia. Yo no quie-
ro para mí más que el deber de agrade-
ceros este acto. La gloria de él la quie-
ro para el patriarca, que bonrándole a 
él sé que á todos vosotros os bonro y 
os satisfago. 
Y hablemos ahora de vosotros. Vues-
tra obra es, en el orden de la intelec-
tualidad, la más grande que se ba he-
cho en Galicia. Sin vosotros no habría 
Academia Gallega. Vosotros la soste-
parteu esos raudales de vida nueva qne 
alegran nuestros valles y crean nues-
tras initeligenciaa y baoen creer que 
los verdaderos gallegos, los mejores, 
los que nos dignifican y redimen están 
fuera de Galáeia. 
Por los santos luchadores de este tra-
bajo qaie llena y vivifica el mundo; 
por ]a Asociación 'Protectora de la Aca-
demia Gallega • por toda la Colonia; 
por esta tierra fecunda que nos recibe 
como hijo y en la cual viven los ga-
llegos como en el propio solar de sus 
mayores; por la prensa, que sigue con 
simpatía nuestra obra ; por Galicia y 
por España. Y por aquel viejo venera-
ble, por aquel querido viejo que si en 
este momento pudiese contemplarnos 
agrupados, no alrededor de mi persona 
sino de los santos ideales del progreso 
de Galicia y asociándole como un dios 
á nuestra fiesta, se sentiría redimido 
de todos sus dolores, de todas sns an-
gnstias. de todas las fatigas de su in-
mensa labor por la pequeña patria. " 
Durante el banquete biciéronse va-
rias fotografías. Y al terminar la fiesta 
Solá hizo traer su precioso hlóc-h-notei 
y obtuvo varios magnesios de escenas en 
que aparecieron muebos de los comen-
sales. 
Adhesiones 
Se dió cuenta de las siguientes: 
Habana, Diciembre 29 de 1911. 
Sr. Dr. Dn. Ramón García Mon. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Fiesta de la Academia Gallega es fiesta 




Por acuerdo unánime de los comen-





Comensales banquete honor Solá miem-
bros Academia, aclamaron ilustre Presi-
' dente gloria Galicia. 
García Mon, 
Rodríguez Bautista." 
"María Beiner de Solá. 
Vigo. 
Concurrentes suntuoso banquete honor 




He aquí la lista de ellos: 
Los señores Ramón García Mon, Jesús 
Rodríguez Bautista, Angel Barros, Secun-
dino Baños, Guillermo M. Tomás, Enrique 
Coll, José Várela Zequeira, José Feman-
do Fuentes, Juan Beltrán, Antonio Buga-
j lio, Angel Velo, Antonio Villaamil, Juan 
G. Pumariega, Miguel de Zárraga, Fran-
cisco Sabio, Pascual Aenlle, Juan R. Al-
varez, Augusto Renté de Vales, Jesús Mar-
ría Bouza, Manuel Cabrera, Manuel Pas-
cual, Miguel Barros, Emilio Abal, Andrés 
Pita Morales, Guillermo Cedrón, Agustín 
Infante, José Vilaamil, Celestino Rodrí-
guez, José María Prieto Martínez, Seve-
rino T. Solloso, Francisco Sabín, Jesús 
Calvo Nebra, José Fontela, Manuel Rei-
gosa. Antonio Pedrelra, Francisco Com-
pañel, Antonio André, Amador Franco, 
Juan A. Tarrío, José Pérez Bayolo, En-
rique Saavedra, Juan Bautista Santeiro, 
Albino Fernández, Laureano Alvarez, Al-
fredo Nan de Allariz, Constantino Añel, 
Manuel Paz Amado, Ramón Armada Sa-
grera, Sáncliez d© Toledo y Arturo Jur-
dán. 
Tenéis ií Tuestro Pavor 'buenas r-ir-
|ünatalicias eximentes. Y es tan dulce 
vuestra acorrida y tan hermoso vuestro 
afielo, me hay míe olvidar el delito de 
mjusticia: qué liahéis cometido aarasa-
ífudome en forma q'u0 demasiado S P -
m h oue no merezco. El amor todo lo 
PRESIDENCIA DEL BANQUETE A JAIME SOLA. 
re Quiero lia'blar en nenneño oero ha* 
hlar de cosas grandes. Dejadme, pues, 
me oculte, eme nada diera de mí ni de 
mi obra, que en lo bueno es obra vues-
tra que me limite, por lo que á mí 
atañe, á daros g.racias. gracias infini-
tas. QTRcias sineerísimas. 
No es mi oratoria callejera, de hu-
miMe cronista popular, la que cuadra 
raejor para hablar en ima reunión de 
do i'Tos como esta. Pero tengo que pro-
nunciar alsmnas palabras y estas de-
ben ser alp'o así como una oración pro-
fana ; oración de cosas que están fuera 
de la relisnón de nuestros padres pero 
nup en nosotros tienen sus altares y 
sus dioses y .sus fervores y sus sublimi-
dades. 
Y esta mi ora/ción es un recuerdo de 
smor y de admiración al hombre hacia 
el cual vuelan nuestros pensamientos 
en estos instantes : el heroico gallego, el 
tantas veee«: alvidado y el tantas ve-
ces perseguido, el ilustre, el maestro de 
maestros y sabio entre los sabios; ese 
hombre á quien todos queremos con un-
ción de idolatría, porque su alma fué 
ha?: de luz de saber que redimió de la 
noche del olvido la historia de Galicia; 
nuestro amigo, nuestro padre, nuestro 
?ran enxdre, nuestro vdline, nuestra 
encarnación do la Academia Gallega, 
patriarca: D. 'Manuel Murguía. 
Consagremos á Murguía nuestros 
neis, para honra de la patria, con un 
esfuerzo gigante, luchando en un am-
biente difícil, porque es ambiente con. 
nubes de mercantilismo que apenas 
permiten ver cosa tan sutil, tan intan-
gible, tan aérea como la obra de la 
Academia, 
A vosotros os deberá Galicia su ma-
yor progreso y su más gloriosa restau-
ración literaria. Cuando vosotros ha-
yáis alcanzado la finalidad actual de 
-vuestra labor se conocerá toda nuestra 
historia regional y se podrá escribir en 
gallego, se sabrá cómo se debe escribir 
en gallego, habremos dado el paso de-
finitivo pao'a salir de esa vaguedad que 
nos aleja [k muchos del cultivo de una 
lengua adorada, á la cual no podemos 
entregarnos como quiere entregarse co-
nociéndola, el esclavo de la forma, que 
es el orden, la disciplina del lenguaje, 
la que distingue la consagración á las 
letras de la ignorancia que hasta ellas 
osa y sobre sus aras babea sus incons-
ciencias y sus devociones al "no im-
porta." 
•Hemos hablado de Murguía y hemos 
hablajdo de la Academia: hemos habla-
do de dos aristocracias de la intelec-
tualidad gallega. Hablemos también de 
la santa (democracia del trabajo galle-
go. Ella es la palanca que pone en mo-
vimiento el mecanismo del progreso de 
Galicia. De ella salen esos gérmenes de 
cultura que desde el brazo arallego van 
á las sociedades de instrucción y desde 
las sociedades de instrucción hacia los 
campos de la pequeña patria. De ella 
mía, tan identificado estoy con su sentir, 
tan sincero, tan leal y tan noble es el 
entusiasmo con que secundo sus iniciati-
vas, aliento sus finalidades y contribuyo, 
modestamente, claro es, á su funciona-
miento. 
Y una fiesta de la Academia Gallega en 
homenaje á Jaime Solá, tiene que serme 
doblemente simpática: por ser quien tri-
buta el agasajo, nuestro centro de cultu-
ra; por ser él, el agasajado, un colega es-
clarecido en el periodismo, que al enalte-
cimiento de Galicia consagra sus afanes, 
que á Galicia dedica energías, que al pres-
tigio de Galicia ofrenda talentos y gene-
rosas actitudes. 
¡Y es esto tan halagüeño; tiene esto 
tal significación, hoy que el escepticismo 
impera, que á la mentalidad se fustiga y 
á los ignaros se encumbra, que, en verdad, 
un acto cualquiera, modesto ó fastuoso, 
en homenaje al talento y como lauro me-
recido al periodismo culto y honrado, me 
atrae, me enorgullece y me fascina! 
De ahí mi adhesión al banquete de So-
lá. Con ustedes estaré en espíritu, ya que 
deberes ineludibles é inaplazables me im-
piden sentarme en su mesa y compartir 
con ustedes elogios, estímulos y felici-
taciones. 
Sepan, sin embargo, que soy todo su-
yo; y de Solá, de usted, de la Real Aca-
demia y sus simpatizadores, devoto since-
ro y amigo y hermano que á todos abraza, 
Ramón Armada Teijeiro. 
Académico de Número de la Real Academia 
Gallega. 
"Guanajay, 29-XII-3 p. m. 
Me asocio al merecido homenaje al 
Académico Ilustre, director de "Vida Ga-
llega," y timbre del periodismo hispano. 
Aramburu." 
"Reina, 29-XII-7 p. m, 
Privado de asistir al homenaje al doc-
¿'Para qué vienen los barcos de gue-
rra? Para que los marinos tomen el l i -
cor de berro, bebida beneficiosa, q&e 
cura los más rebeldes catarros j for-
talece los bronquios y pulmones. Se 
vende en bodegas y cafés. 
WSOCIEDAD 
DE PROPIETARIOS DEL CARMELO 
Debido á las activas y constantes 
gestiones -que la Directiva de la So-
ciedad de Propietarios del Carmelo, 
viene practieaudo,: se están corrien-
do las órdenes oportunas para la ins-
talación del aiumbrado eiéotrioo pú-
blico y particular en la barriada coai-
prendida entre la calle 12 y el rio, en 
el Vedado, en cuyo lugar muy en bre-
ve se eoloearán por lo menos doce 
focos eléctricos y además el tendido 
de cables para ei alumbrado particu-
lar. 
También a excitación del Alcalde 
y por virtud de las reiteradas instan-
cias de la misma Directiva, la em-
presa de los tranvías extenderá muy 
pronto sus paralelas por aquella par-
te del Veda)do, para lo cual se ha pre-
sentado el proyecto en Obras Públi-
cas, y se está llevando á cabo por 
cuenta de la expresada Sociedad de 
Propietarios del Carmelo el 'desmon-
te y relleno, previa concesión del go-
bierno, de lá calle 24 en toda su ex-
tensión, cuyos trabajos están muy 
adelantados. 
Además ba presentado la Directi-
va de dicha Sociedad la correspon-
dieaite petición en Obras Públicas pa-
ra el mejoramiento del suministro -de 
agua, y según informes del señor 
•Monieiler, ingeniero Jefe del nego-
ciado respectivo, muy pronto se ha-
rán los trabajos correspondientes, 
pues ya tiene hechos los estudios del 
caso. 
En cuanto á las aceraŝ  cuya cons-
trucción también han pedido los pro-
pietarios, se están haciendo á medida 
que. se abona el importe de las mis-
mas en Obras Públicas. 
La urbanización completa de aque-
lla importante barriada es una em-
presa grande, pero, según vemos, la 
Sociedad de Propietarios del Carme-
lo la va á realizar muy pronto dada 
la actividad y brios con que la han 
acometido. 
Bien es verdad que los elementos 
que componen la Soeiedad y espe-
cialmente su Directiva son valiosos 
en todos conceptos y no omiten dili-
gencia ni gasto para la realización de 
su propósito. 
L A G f t S D Ü / M 
P A B A T O D A 
C L A V E L 
,THE WE5T IfíPíR.JMl. 
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Con carga general y 156 pasajeros 
entró esta mañana en puerto el vapor 
a mericano ' * Olivette,'' proc edent e 
de Tampa y Cayo Hueso. 
LOS JUOADORES DE POOT-BALL 
Como estaba anunciado llegaron en 
este buque, los jugadores de Missis-
sippi, que vienen con objeto de cele-
brar mañana una lucha de "foot-
bal" contra el "team" del Club At-
lético de esta capital, en los terrenos 
de "Almendares Park." 
Los Atléticos fletaron para ir á re-
cibir á sus contrincantes, el remolca-
dor <¿'01ara.,' 
En cuanto se divisaron unos y otros 
se saludaron con ¡ burras! y los him-
nos de cada club respectivo. 
Luego todos juntos llegaron á tie-
rra en medio de la mayor cordialidad 
y entusiasmo. 
Los jugadores, estudiantes ameri-
canos todos, ilegados, tienen estos 
nombres y desempeñan las siguientes 
posiciones en el juego: 
Kimball, 170 libras. Rigbt End. 
Ellard, 170 libras. Right Tackle. 
Alien, 172 libras. Right Guard. 
Wells, 180 Mbras. Center. 
Rhodes, 168 libras. Left Guard. 
Potter, 175 libras. Left Tatlde. 
Me Gee, 156 libras. Left End. 
Williams^ 150 libras, capitán, Quar-
ter Back, 
Cooper, 153 libras, Left Half Back. 
Jennings, 175 libras. Pulí Back. 
Golliland. 157 libras. Half Back. 
Sustitutos 
Magruder, 150 libras. Half Back. 
* Dile, 152 libras. Half Back. 
Childs, 170 libras. Ldne. 
Casanova, 172 libras. Line, 
Enviamos á los simpáticos mucha-
chos nuestro cordial saludo de bien-
venida. 
EL MAGDA 
Este vapor inglés tomó puerto es-
ta mañana procedente de Mobila, tra-
yendo carga general. 
Para Año Nuevo 
Muchas felicidades y todo género 
de prosperidades para el año de 1912 
desea á sus amistades y á sus distin-
guidos marchantes B. Carvajal, due--
ño de "La Ciudad Condal," sita en 
Aguila y Reina. 
Para el año que va á comenzar ha 
recibido un espléndido surtido de te-
las preciosas, guarniciones muy ele-
gantes y abrigos de alta novedad. 
Para obsequiar á sus favorecedores 
"La Ciudad Condal" regala precio-
sos cromos-almanaques para el Año 
Nuevo, y los hay en tres estilos. Una 
joven muy linda, seis chiquillos gra-
ciosísimos y una parejita encanta-
dora. 
Conque ya lo sabéis: hay gran re-
baja de precios en todos los artícu-
los, muchas novedades para aumen-
tar la belleza femenina y regalos de 
almanaques para el año que va á1 
eo-menzar, según indicios, con un frío 
despampanante, pues la ola fría es-
pera hacer su aparición para el 1912, 
"La Ciudad Condal," Aguila y 
Reina. 
El dueño de la Sastrería y Camisería L A FRANCIA, en su 
nuevo local de MONTE núm. 47, saluda á su numerosa clientela 
y al público en general, deseándoles 
PROSPERO AÑO DE 1912 
C 3813 3-28 
[0 CASAS de CAMBIO 
' U S. Pedro 24 y Meóte 41 
Compra y renta de monedas extranjeras. Pasajes para Españ a 
faeilitande el despacito de equipajes. 
T E L E F O N O A - 1 5 2 S 
C 35S5 aít. 8-9 
T H A F U I C I S i T E S 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Ds ven ta en las principales farmacias v d r o g u e r í a s 
Depósito: Pelnqwía LA CENTRAL, Agniar y Obrapía. 
C 3653 D. 1 
A R I B I S H=0y C 
GALIANO 128 y 130. TELEFONO A-4921 
IA. 
Acabamos de recibir de P A R I S un inmenso surtido de 
cubiertos F R A N C E S E S en Cristofle y metal blanco plateado, 
que vendemos á los precios siguientes: 
Cucharas mesa . . $ 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 dna. 
Tenedores „ . . 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 „ 
Cuchillos „ . . „ 4-25, 6-00, 7-00 y 8-50 docena. 
E n cucharas p a r a café, tenemos de todos precios y tamaños . 
E n cubaras, tenedores p a r a postres y cucharones, todo el 
surtido. 
G r a n variedad en estuches, manteures y pohsuar p a r a re-
galos. , ' , 
Preciosidades en bolsas de plata fina, á precios nunca vistos. 
Infinidad de objetos de gusto, muy propios p a r a regalos en 
las p r ó x i m a s P A S C U A S y A f t O N U E V O . 
Vean la grandiosa expos ic ión de nuestras vidrieras. 
Unica casa que tiene la 
T i n t u r a N É R É A 
ta mejor p a r a el C A B E L L O . Pruébenla y se convencerán. 
G A L I A N O Y SALUD. 
i r * 
C 3744 alt. 
n o Fuera Caspa-No más Calvos-Ciro Oriental i 
Ext i rpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo siempre l imp io y 
sano el c r á n e o de toda enfermedad. N o hay nada mejor. D r . J. G A R D A N O , Belascoain 117 
y D r o g u e r í a s , Pe r fumer í a s y Boticas de c r é d i t o . 
C 3855 S2 I * 
N O V E D A D E S P A R A L A C O C I N A 
G A R A N T I Z A M O S 
n u e s t r o s C u b i e r t o s d e M e t a l B l a n c o y P l a t a C h r i s t o f l e 
F E R R E T E R I A " M O N S E R R A T E " 
O ' R E I L L Y 1 1 8 y 1 2 0 
i;. :!vr> 
DIARIO DE Ti A MARINA.—Edición de ^ tarde—Diciembre 30 de 1913. 
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El señor Barraqué 
Esta mañana nos Jia honrado con su 
visita nuestro muy distinguido amigo 
el señor Jesús María Barraqué, que 
aeaba de dimitir la Secretaría de Jus-
ticia, en cuyo cargo lia acrecentado sus 
prestigios profesionales y políticos el 
reputado jurisconsulto. 
L O S V É T Í R A N O S 
COMISION REVISORA 
La sesión de ayer 
La Comisión estuvo reunida en de-
liberación desde las dos hasta las cin-
co y media de la tarde. 
Fué resuelto uu expediente en dis-
posición de resolución definitiva. 
Se estudiaron varios expedientes, 
continuando en tramitación 68 de los 
mismos. 
Se encuentran pendientes de trámi-
tes 107 expedientes, en espera de de-
fensa de los acusados, i quienes para 
ello se les ha marcado un plazo de 
ocho días. 
Por el corto tiempo de funciona-
miento de la Comisión Revisora, que 
resultó constituida el 23 del corrien-
te, aun no ha transcurrido el plazo de 
ocho días fijado á los acusados para 
llenar el trámite de defensa. 
__ mn — 
Para lie «rastar el dinero en 
meéicinag se debe gastar en la 
cerreza de L A TROICA L., qne 
es nn cúra lo todo. 
EL TIEMPO 
La depresión barométrica que ayor 
estaba al Sudesta, hoy se halla al 
Sudoeste y va venciendo la presión 
antielicónica del norte. 
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PALACIO 
La renuncia del Juez de Guane 
Habana. Diciembre 30 de 1911 
Ss. Presidente de la República. 
Habana 
A los fines del artículo 104 úe la 
Ley Orgánica del Poder Judicial pre-
sento á usted con caráct2r irrevoca-
ble la renuncia del cargo de Juez de 
Primera Instancia é Instrucción de 
(xuane que desde el seis de Julio de 
1909 he venido desempeñando. 
Ruego á usted, honorable señor, su 
inmediata aceptación. 
De usted respetuosa.ente, Eduardo 
M. de la Vega. 
El señor Obispo 
Acompañado del párroco del Angel, 
Padre Abase al, cuyo sacerdote acaba 
de regresar de España, anoche visitó 
á la. familia del señor Presidente de 
lia República el Ilustrísimo señor 
G-onzrález Estrada, Obispo de esta dió-
cesis. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asun-
tos, hoy han visitado al general G-Cu 
mez el senador señor Nodarse, el re-
presentante señor Gómez Rubio, el 
general Collazo, el Subdirector de 
Comunicaciones señor Maspons j el 
señor Policarpo Fajardo. 
Los veteranos 
Una comisión, del Centro de Vete-
ranos, formada por los generales 
Emilio Núñez, Rafael Montalvo, los 
coroneles Aranda, G-álvez, Coronado 
y el Notario señor Laredo Brú, visi-
taron al señor Presidente de la Repú-
blica, con objeto de cambiar impre-
siones encaminadas á buscar una fór-
mula que ponga termino al actual es-
tado de cosas. 
A su salida de -Palacio los señores 
de la Comisión, informaron á los re-
pórter"? qne creían inmediata y satis-
factoria la solución pretendida, dado 
que en el cambio de impresiones cele-
brado con el general Gómez, había 
prevalecido el criterio de llegar cuan-
to antes al fin antes indicado. 
El general Asbert 
Repuesto ya de la grave enferme-
dad que ha padecido, hoy estuvo en 
Palacio á saludar al señor Presidente 
de la República. 
No acepta 
Al Hcenciado Manuel Mañas se le 
ha ofrecido el cargo de Secretario de 
Jiistkia, y una comisión de senadores 
y_ representantes vueltabajeros lo ha 
vistado pidiéndole que lo aceptase; 
pero el señor Mañas no ha accedido. 
Autorización 
Don Patricio A. Suárez, para insta-
Inr una línea telefónica en el central 
"Esperanza.'' 
Asuntos militares 
Ha sido ascendido á capitán de la 
Guardia Rural, el primer teniente don 
Arturo Sepero Abren; á primer tenien-
te á don Andrés Mi Oliver 'Cuevas, á 
segundo teniente al sargento Rafael Gó-
mez Hernández. 
Renuncias aceptadas 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
capitán de la Guardia Rural don Flo-
rentino Rodríguez Guerra y al primer 
teniente del Ejército Permanente, don 
Juan Martín Leiseca. 
Líneas teMónkas 
"United Fruit Company," ha sido 
autorizado para instalar una línea te-
lefónica particular entre la finca "Ta-
cajo" y el poblado de Antilla, en el tér-
mino municipal de Mayarí. 
El Secretario de Justicia 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, el señor Presidente de la Re-
pública no había firmado aún el De-
creto nombrando al nuevo Secretario 
de Justicia. 
W10EETAIII4 DE GOBERNACION 
El señor Jiménez Lanier 
Por el tren central ha regresado 
hoy de su excursión á las Villas, el 
Sw-bsecretario de Gobernación, señor 
Jiménez Lanier, quien se ha hecho 
cargo nuevamente de su puesto. 
El señor Jiménez Lanier saldrá es-
ta noche nuevamente para la ciudad 
de Remedios, con objeto de recoger 
á su distinguida esposa, cuya dama 
ha quedado allí con la familia do 
aquél, y regresar cuanto antes á esta 
capital. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
El señor Barraqué 
El Ldo. Barraqué no entregará la 
Secretaría de Justicia hasta el mar-
tes próximo, para cuya fecha ya es-
tará designado probablemente sai suce-
sor. 
SECRETARÍA DE HACIENDA 
El Subsecretario 
Anoche salió para Sancti Spíritas, 
de donde regresará el lunes á esta 
capital, el Subsecretario de Hacienda 
general Raimundo Sánchez. 
Alonso Castañeda 
Restablecido de la afección gripal 
qne lo aquejaba, hoy acudió á su des-
pacho el Director General de la Lo-
tería, señor Alonsro .(Castañeda, quien 
presidió, además, el sorteo celebrado 
esta mañaaa. 
Licencia 
Se le hain concedido dos meses dá 
licencia, por enfermedad, al Snb-Di-
reetor de la Lotería, señor Leopoldo 
Díaz de Villegas. 
Reembarque 
Se ha dispuesto que sean reembar-
cados los tripulantes . de la goleta 
haitiana que se encuentran deteni-
dos en el Vivac de Santiago de Cuba. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Azúcar, alcohol y papel de maiz 
En la Secretaría de Agricultura se 
nos facilitó la siguiente nota: 
"Aunque no consideremos, bajo 
ningún concepto, que los tallos dei 
maíz sean capaces de competir con 
los de la caña, ni con los tubérculos 
de la remolacha, bajo el punto de 
vista de la producción de azúcar, da-
mos á conocer los siguientes datos 
que sobre la explotación de dicha 
planta en Lima, han sido remitidos 
por nuestro Ministro Plenipotencia-
rio en el Perú, el señor Manuel Már-
quez Sterling. 
Todas las variedades del maíz, si 
hemos de confiar en los ensayos he-
chos en Guatemala y en la República 
Argentina pueden suministrar pro-
porciones notables de azúcar. Basta», 
para obtener ese resultado, con qui-
tar del tallo la mazorca tan pronto 
como empiece á entrar en el período 
lactoso de su formación. La planta 
así, además, prolonga su vida con una 
acumulación gradual y constante de 
azúcar en el tallo. 
Cuando se deja madurar la mazor-
ca, absorbe gran cantidad de sílice y, 
por consecuencia, no puede utilizarse 
el tallo como sustancia pulposa; pe-
ro al arrancársela, las mazorcas que-
dan suspendidas las funciones de asi-
milación de todas las materias sili-
ceas, y de celulosa, sustancia de mu-
i cho valor para fabricar papel. La 
mazorca no se forma en toda su ple-
nitud, pero Sus ramas y paciólos con-
tienen materias de fermentación que 
corresponden al 20 por ciento de su 
peso. Con estas se hacen alcohol y 
con el residuo, se preparan pastas 
que, con la albúmina que contienen, 
son magníficas para la alimentación 
del ganado. 
El bagazo que queda después de ex-
traídos los jugos es tratado por pro-
cedimientos químicos que aislan y 
separan las fibras del tallo y lo redu-
cen á un completo estado de división 
apropósito para fabricar la pasta 
para hacer papel." 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Licencia denegada 
El Director de Sanidad ha tenido á 
bien denegar la licencia que solicitó 
el Inspector de Distrito de asta ciu-
dad señor J. Salazar. 
Lioencias 
iSe conceden 30 dias de licencia con 
sutddo al mecanógrafo del Sanatorio 
"La Esperanza," sañor Julio Munch. 
30 días de licencia con sueldo al 
Inspector señor Ricardo Rodríguez, 
otros 30 al Inspector señor Juan Bor-
ges y se comunica ai señor Presiden-
te de la Comisión del Servicio Civil 
qué le ha sido concedido un mes de 
licencia al señor Ignacio Alvarez Co-
rice. 
Un caso de fiebre infecciosa 
Al Jefe local de Sanidad de Gua-
najay se traslada escrito del señor 
Director de Beneficencia referente á 
que se encuentra en la Escuela Re-
formatoria para Varones el menor 
asilado Armando Arces atacado de 
fiebre infecciosa revistiendo su esta-
do alguna gravedad. 
Denuncia 
Al señor Presidente de Higiene Es-
pecial se le remite escrito denuncian-
do una prostituta inscripta en Sai] 
Isidro 62, por sus condiciones físicas 
y su minoría de edad. 
Cañería rota 
El señor Jefe local de Sanidad ii-
ce al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad que en la inspección sanitaria 
practicada en la calle da Dolores en-
tre Delicias y Buenaventura, se ha 
comprobado la existencia de una ca-
ñería rota, rogándole se sirva orde-
nar sea remediado ese mal. 
Herencia vacante 
Se pasa á informe del letrado con-
sultor de la Secretaría el expediente 
de la herencia vacante de Antonio 
Landrón Notes. 
Relación de bienes 
Se interesa dei señor Juez de Pri-
mera Instancia de Camagüey rela-
ción de Bienes de la herencia vacan-
te del señor Rafael 8anper Estovez y 
de un individuo conocido por Lucas 
(a) "El Asturiano." 
Nombramientos 
Ha sido nombrado sirviente del 
hospital de dementes Rogelio Esca-
mpa y Ledón y Alfredo Valdés, sir-
viente del hospital de Manzanillo. 
Lioencias 
í>e eoncede un mes de licencia con 
sueldo al señor Eugenio Veliz, (Ma-
yordomo del hospital de dementes y 
otro mes al portero de dicho hospital. 
Ventas aprobadas 
Se dirige escrito al Director dei 
hospital de Cienf uegos aprobando se i 
vendida en pública subasta la bomba 
calórica de la "Rider Ericson Engine 
Co.," modelo 1909 y de ocho caballos 
de fuerza, ingresando su importe en 
el tesoro público. 
TELEGÍ¡ÍAS_DE LA 1SÜ 
(De nuestros Corrô ponsalss) 
VIÑALES. 
Toma de posesión 
28 -XII—6 y 45 p. m. 
Ayer tomó posesión el nuevo Jefe 
local de Sanidad doctor José R. Car-
bonell, por renuncia del doctor Fran-
cisco Alvarez, ambos muy queridos 
en este pueblo. 
El Corresponsal. 
ASUHTOS T Í R Í O S 
El "Yumurí" 
El vapor cubano "Yumurí," entró 
en puerto en la tarde de ayer, proce-
dente de Nueva York, con carga ge-
neral. 
También trajo 100 cajas de dina-
mita para los señores Clow é hijo; 
100 idem para los señores González y 
Marina y 100 idem para T. H. Hus-
ton y Compañía. 
Noticia inexacta 
Autorizados competentemente, pode-
mos asegurar ser incierto lo manifes-
tado por un colega de esta capital re-
ferente á que el Ilustrísimo señor Obis-
po de esta Diócesis hubiese proferido 
frase alguna, referente á la dimisión 
del Secretario de Justicia señor Ba-
rraqué, durante la visita que el Ilustre 
Prelado hizo anoche en Palacio á la 
familia del señor Presidente de la Re-
pública. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE lA PRENSA ASOCIADA 
D E H O Y 
EL GABINETE DE SEN YATSBN 
Shanghai, Diciembre 30. 
Después de haber recibido la notifi-
cación oficial de su nombramiento de 
presidente de la república de China, 
el doctor Sen Yatsen pasó la tarde de 
ayer consultándose con sus conseje-
ros. 
Créese que el gabinete del Dr. Sen 
se compondrá de representantes de 
todas las regiones de China. 
Sábese ya que Shan-Chin-Tao ha 
aceptado la cartera de Hacienda y 
que el general Li-Yuen-Hong será 
i nombrado Ministro de la Guerra. 
LA PROCLAMA PRESIDENCIAL 
Tan pronto como quede constituido 
el gabinete se publicará una proclama 
del presidente, en la cual éste trazará 
las líneas generales de la política que 
proyecta segruir y ofrecerá á los man-
chúes unas condiciones de reconcilia-
ción conducentes á restablecer la paz 
en absoluto en todo el país. 
APROBACION DE 
LOS JAPONESES 
Tokio, Diciembre 30. 
Por grande y sincera que sea la 
sirrpatía que la familia imperial de 
i Gbina inspira á los japoneses eu gene-
ral, no dejan de comprender que su 
! abdicación, que se espera á cada mo-
mento, es indispensable para el resta-
blecimiento de la paz en aquel impe-
rio y poner un valladar á futuros dis-
turbios. 
Ha sido favorablemente acogida 
por los fnneionaffios del gobierno la 
elección del doctor Sen Yatsen para 
ocupar la presidencia de la república 
china, por creerse que reúne todas las 
condiciones de ilustración, energía, 
tacto político y conocimiento de los 
hombres y cosas de su país, que se n«-
j cesitan para ser un buen gobernante. 
| EN PRO DE LA NEUTRALIDAD 
Malta, Diciembre 30. 
El gobierno ha dispuesto que salga 
inmediatamente para las aguas egip-
cias el crucero " Suffolk," al que pro-
bablemente segTiirán pronto varios 
otros, para hacer respetar la neutrali-
dad de Egipto mientras dure la gue-
rra entre Turquía é Italia. 
REGRESO DE LOS REYES 
DE IXGLATERRA 
Calcuta, India Británica, Diciem-
bre 30. 
Han regresado aquí esta mañana, el 
: rey Jorge y la reina María. 
¡ En su excursión cinegética ha ma-
I tado el Rey treinta tigres y trece ri-
jnocerontes, mientras que la reina vi-
sitaba las principales ciudades de la 
j India, cuyos habitantes le dispensa-
ron la más cordial y entusiasta aco-
gida. 
Para recibir tanto á la Reina como 
al Rey, se engalanaron todas las ciu-
dades por las cuales pasaron y se or-
ganizaron grandes festejos públicos 
en muchas partes. 
EL BANQUETE DE LA PAZ 
Nueva York, Diciembre 30. 
A mil doscientos se cree que se ele-
vará el número de los concurrentes al 
gran banquete de la paz que se efec-
tuará esta noche en los salones del ho-
tel Waldcrff-Asteria. 
Asistirá el presidente Taft á dicho 
banquete con el carácter de invitado 
de honor, y entre los que hablarán se 
hallan Mr. Andrés Carnegie, Oscar 
Strauss y varios oradores de fama. 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El domingro 81, A las 3 p. m.^e celebra-
rfi, en esta Iglesia la Junta'<TÍeneral del 
Niño Je sús de Praga, preparación para la 
fle?ta. 
Se suplica la asistencia de los asociados. 
15193 U-30 2d-30 
GRAN (X)NFLA(JRACION 
Kailifax, Nova Scotia, Diciembre 30. 
En la madrugada de hoy se declaró 
í en el barrio comercial de esta ciudad, 
un voras incendio, que destruyó total-
mente el "Hotel Rey Eduardo," el 
gran depósito de papel de la fábrica 
"Santa Cruz" y varias casas de ve-
cindad. 
Las pérdidas se calculan en 250,000 
pesos y no hubo que lamentar desgra-
cias personales. 
EVASION FOT? MAYOR 
San Luis de Potosí, Méjico, Diciem-
bre 30. 
Anoche se evadieron de la peniten-
ciaría de esta localidad cuatrocientos 
presos, que derribaron al suelo á los 
guardias, se apoderaron de algunos 
rifles y atacaron á unos diez y seis ni-
¡ rales que se hallaban en un cuartel 
cercano; después de matar al centine-
la y herir á algunos de los rurales, hu-
yeron hacia el interior del país. 
La mayor parte de los fugitivos tar-
dó poco en caer en poder de los solda-
dos que salieron en su persecución. 
El gobernador Cenada manifiesta 
que esta evasión obedece seguramente 
á alguna conspiración que fué urdida 
antes de la rendición del general Re-
yes. 
NO SE QUIERE IR 
Nueva York, Diciembre 30. 
El doctor Doty, jefe de la Sanidad 
de este puerto, se ha negado á presen-
tar su dimisión, como se lo exige el 
gobernador Dix, quien se verá obliga-
do por esta negativa, á pedir al Seníu 
do que confirme el relevo del doctor. 
NUEVAMENTE PROCESADOS 
Asegúrase que Isaac Harris y Max 
Blanck, los dueños del taller de con-
fecciones para señoras en el cual se 
produjo en el mes de Marzo un incen-
dio que hizo más de doscientas vícti-
mas, y que acaban de ser absueltos de 
toda responsabilidad en esa horrenda 
hecatombe, serán nuevamente encau-
sados por homicidio. 
EL CONTROL SOBRE 
LOS TRANVIAS 
Corre el rumor de que Mr. Henry 
Frick, el ex-socio de Mr. Carnegie. ha 
adquirido el predominio sobre todos 
los sistemas de tracción de esta ciu-
dad, por creerse que él es quien suple 
el dinero á la compañía que se ha he-
cho cargo del tranvía metropolitano. 
OTRO INCENDIO 
Esta mañana fueron destruidas por 
el fuego dos casas en la parte baja de 
la ciudad, calculándose las pérdidas 
en $200,000. 
Resultaron heridos dos policías por 
los fragmentos de vidrios que fueron 
lanzados á la calle por una explosión 
de los productos químicos qne estaban 
almacenados en una habitación de 
una de las casas incendiadas. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 30. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £891/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los procioe á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 14s. QV̂ d, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 30. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 402,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
ASOGIAGiON 
De Propietarios del Reparto 
Lawton y su proiongaci. ^ 
V I B O R A 
De orden rl.l so.W V v ^ U U ^ u ' 
honor de dos pam la junta seneral ordin^r a8oClá 
ha de celebrar ol dominpro 31 a «lUe 
liza en el loca! de la rasa ^ l ^ ' 
de San Francisco esquina A I nnr* calle 
una do la tarde, .suplicando h, ,,7 4 la 
tenrla por Iratarne de asunto- r asls' 
terés para, todos y sobre todn'V f?ran lili 
poaeon terrenos en la (Inca la v 103 lúe 
Debo advertir que H sofi , ^¡sa. 
Lawton me prometlrt asistir, <.] '"̂ nio 
los roncuiM-ô*'— . •A)a! aW laber A todos l  concurrentes lr,r"al ' 
tos que hay en perspectiva Co ^ 
detalles Importantes, por i0 'cua, , ^ 
tensiva esta, convocatoria a tod ^ 
cinos que quieran honrarnos r,?* 1oíi Ú 
senda. " on su pre 
Habana, 29 de Diciembre de 1911 
. ""^ 1(1-31 
EL JAÍBli iL Ci 
Acaba de lleprar del extranjero 
conocido jardinero M. Vilaboy trae stro 
tldo colosal en plantas, de Al¿maniaUVUr; 
cia y los Estados Unidos; hermosos To 
nes del rabo, que dan flor todo el «' 
Hortensias, Camelias, Areuoarias de t*1 
tamaños: gran variedad en Palma» « 03 
Cicas Rebolutas Sin.sinales v A l c L t * ' -
frutales de todas clases; Rosales ~ro s: 
rielad; Claveles del Japón, todo' acuL?" 
do en ol país. "•enmata. 
Vista hace fe. 
No compre sin ver antes esta casa 
Infanta y Enrique Villuendas f0„ 
Concordia.) Teléfono A-385S. ' 
16247 lBt-30 D 
tea 
Doctor Manuel Delfín 
Médico d* NíÑcn 
Coomiitas de 12 & 3.—Cb«ve«r. 31 
á Ajn*acat«.—TftJéfoiw 919. 
D O C T O R J O S E ~ M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Concultaa de 12 ¿ i 
Teléfono A-3S05. 
C 3629 D. 1 
D " P e r d o m o 
Vlaa urinarlcs. Estroche» <Je la orfcw, 
Venéreo, Hidroceie, Síflles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. D« u 
4 2. .Tes&s MarSa. número 31. 
C 3608 D. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
Ei remedio ns&a rApldo y seguro en IB 
curación de la gonorrea, blenorrasla, So-
res blancas y de todi clase de flujo» jx» 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura pocUv amenté. 
De venta en todas cas farmacia* 
C" 3647 D. 1 
DR. GABRIEL M. U P A 
De la facultad de París y Escuela á* Viani 
Especialidad en enfermedades de Naria, 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 á 3. San Rafael l 
Domicilio: Paaeo entre 19 y 3L 
VEDADO 
C 3627 D- 1 
m m i « i 
rMPOTKNCIA.— PERDIDAS 
NALES,— ESTERILIDAD. - VE-
NEREO. —SIFILIS Y H&RNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 & 5 
49 HABANA 49. 
C 3681 D- 1 
DIA Y FERNANDEZ 
Frabricantes de envases 
cartón de todas clases, y cartu-
chos para helados. 
CUBA 52, MATANZAS. 
C 3758 15'1U-, 
t 
D . 
S I E L 
"la Femme Chic" á París 
La casa editora de esta preciosa re-
vista de mo'das. nos añujjctja por mi'dia-
ción de su agento on Cuba. José áj'be-
la. que los snseriptores á la La Femme ! 
Chic para 1912 serán obsequiados ton i 
un precioso álbum. Se venden númc- I 
ros sueltos y se suscribo eü Las Modas 
de París, librería, papelería y prende-1 




De los Quemados de Marianao 
FIESTA A l , JilItO JBSIT8 DK PRAGA 
El día primero de Enero, á las nueve 
de la mañana, se celebrará, en esta Igrle-
sia Parroquial, una fiesta en honor del Niño 
Josti.s de Praga. 
El paneg-trlco está á, cargo del Rvdo. P. Villegas, dr s. J. 
Se Huplira la asistencia & estos cultos. 
El Pflrroco. 
15173 .1t-28 3<l-29 
PARKOQDIA DE GUADALUPE 
E¡1 día primero de Enero, X las nueve 
de la mañana, se eféctuará una fiesta, en 
acción ríe gracia fi, la Santísima Virgen del 
Carmen y costeada por varios devoto?. 
El sermrtn estü á, cargo del K. P. Alfonso 
Bl&SQUez, Tíortor del Seminarlo, y el coro 
del ma t̂rn Pastor, 
KI Párroco y l,n OamarMra. 
Jf-I?» lt-28 :!(l-29 
W I L L I A M H . R E D D I N G 
CABALLERO DE LA ORDEN OE SAN GREGORIO 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICION PAPAL 
H A F A L L E C I D O E L D I A D E A Y E R 
Y dispuesto la traslación de su cadáver á los Estados 
Unidos los que suscriben, hermano y amigos ruegan á sus 
amistades que se sirvan asistir á la Solemne Misa de Ré-
quiem que en sufragio de su alma se celebrará en la Igle-
sia parroquial dei Santo Cristo del Buen Viaje, á las ocho 
a. m. del Martes 2 de Enero próximo, y acompañar el ca-
dáver, después, hasta el muelle de la Machina, por lo que 
quedarán muy reconocidos á tan señalada ofrenda de con-
sideración. 
Habana, Diciembre 30 de 1911. 
J a m e s R e d d i n g ( a u s e n t e ) ; N a r c i s o Ge la t s : F a t h e r M o y n í h a n ; Ja-
m e s E. R u n c i e ; M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a ; R a m ó n P i ó A j u r i a . 
J o s é A . Pess ino ; Dr. J e a q u í n L . Jacobser ) . 
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PREGUTO í RESPUESTAS 
j^nnida.—Así como hay el lengua-
de'l abanico, d?1! pañuelo etc., tani-
3e existe el lenguaje de los ojos, 
mu-n ja mirada se pueden decir 
has cosas no fáciles de precisar anti-
ipadamente; pero en el momento, sc-
'in leí en no importa qué libro, cuan-
lo la 'mirada está fija é incierta es 
u3 el pensamiento divaga en el es-
aci0; c'uan^0 ôs 0«Í0S permanecen ba-
;os ante una mujer bonitaj es que ella 
Ies permite mirarla. Los ojos lángui-
dos son filones de inspiración poética; 
mirada recta y sostenida es una es-
reCie de tuteo del alma. E l ojo bizco 
aanifiesta ver 'lo que no mira. Mirar 
or el rabo del ojo expresa en las 
lamas una invitación á que la sigan; 
os ojos entornados significan una 
emoción de amor; e'l ojo de águila 
quiere decir que ve venir las cosas 
de muy lejos; el ojo de perdiz es muy 
•buscado por los cazadores; el ojo de la 
iave es muy indiscreto y el ojo de 
agua es sumamente peligroso. 
Un antigmo lector.— ü n buen libro 
de Retórica y Poética el de 'Monian ó 
ej de Hermosilla y un buen libro de 
filosofía Elemental el de Balmes. E n 
¡1 encuentra un Tesumen de historia 
Jé la Filosofía. Si lo quiere más de-
illado hay la obra en cuatro tomos 
"Sistemas de Filosofía'-" por Azcá-
rate. 
M. 0.—Me nombran juez para que 
fallí sobre una cuestión que ustedes 
Se traen en litigio. Quieren que les di-
rá si Pelayo y Cristóbal Colón fueron 
Lllegos. Pues como juez digo que no 
nie consta de un modo cierto ni conoz-
co documento alguno que acredite de 
un modo evidente dónde nacieron tan 
ilustres personajes. 
J. M. D.—Los versos d« Juana Inés 
de la Cruz que empiezan: "Hombres 
necios que acusáis" se encuentran en 
muchas eolecciones de poesías; pero 
lo que se desea es un libro eon las poe-
sías de aquella autora. Yo conozco un 
tomito de ellas, pero no sé dónde se 
halla de venta. 
Vilar.— E l rey Alfonso X I I nació 
el año 1857 en Noviembre y murió el 
2? de Noviembre de 1885. 
de Concha, lo que demostraba que el 
incendio era de importaneia. 
Cuando llegamos al lugar del sinies-
tro ya los bomberos se ocupaban en 
atacar el voraz elemento, que calda vez 
se bacía más imponente por ser aviva-
das las llamas por el fuerte viento que 
reinaba en aquellos momentos. 
Todo el edificio en que estaba ins-
talada la fábrica de cajones estaba en-
vuelto en llamas, siendo imposible'qne 
nada pudiera salvarse, por cuyo moti-
vo los bomberos con la escasa agua que 
arrojaban los pitones, se concretaron á 
aislar el fuego de una cuartería perte-
neciente á la casa número 46 de la cal-
zada de Infanta, lo cual lograron des-
pués de grandes esfuerzos, annque fue-
ron pasto de las llamas los techos y 
puertas do tres habitaciones. 
Más tarde, cuando ya el agua corría 
en abundancia por las mangueras se 
logró dominar el fuego basta su com-
pleta extinción, en cuyo operación se 
empleó como hora y media. 
E l fuego después de haber hecho pre-
sa y destruido por completo la cajone-
ría, que era propiedad de don Tomüs 
Pérez Calvo, se comunicó al taller de 
carretones de don Bernardo Martínez, 
que estaba anexo á la misma, donde 
causó daños de consideración. 
Las llamas destruyeron por comple-
to varios carretones y tres grandes 
tongas de tablas, que existían en los 
patios de las casas destruidas por el 
'fuego. 
L a policía cooperó en gran escala, 
ayudando á los bomberos en el salva-
mento de los carretones y otros obje-
tos. 
La bomba "Luisa AVood" de la esta-
ción del Cerro fué la única que tra-
bajó á dos mangueras, habiéndose 
apostado en el sifón que existe próxi-
mo al puente de Viliarín, á gran dis-
tancia del fuego. 
L a bomba "Aquilino Ordóñez" de 
la estación de "Charles E . Magoon," 
aunque acudió al lugar del f^niestro, no 
llegó 'á prestar sus servicios. 
A la extinción del fuego ocudió un 
buen número de bomberos á las órde-
nes del Jefe accidental capitán señor 
Palacios. 
E n la casa número 46 de la calza-
da de la Infanta que es propiedad de 
don Adolfo Sastre, se encuentra esta-
blecida una bodega de don Juan Aran-
go, la que no sufrió desperfecto al-
guno. 
Las pérdidas ocasionadas las estima 
el señor Pérez Calvo, dueño de la ca-
jonería en 7,000 pesos-, el señor Martí-
nez, dueño del tren de carretones en 
3.000, y el señor Sastre, propietario de 
las tres babitaciones de la casa número 
46 de Infanta, en 500 pesos. 
Nada de lo destruido por el fuego es-
taba asegurado. , 
Un numeroso público que invadía 
toda la calzada de la Infanta estuvo 
eontemplainido el fuego desde su inicio 
hasta la completa extinción del mismo. 
L a policía de la 8.a y 12.a estación 
cuidaron de la conservación del orden. 
E S O L 
X I N " O :H3 ÜST I D X < 3 
Esta madrugada, poco antes de las 
cuatro, los silbatos de la policía tras-
mitieron por la ciudad la señal de 
alarma, correspondiente á la agrupa-
ción 2—1—3. 
Momentos después ' recibimos por 
el aparato automático el aviso de ba-
berse declarado un violento incendio 
en una cajonería establecida en la 
Oalzáda dé Infanta, próximo al puen-
te de Viliarín. 
Al salir de nuestro domicilio para 
dirigirnos al lugar del siniestro, en 
cumplimiento de nuestra misión de 
periodistas, pudimos contemplar que 
grandes columnas de humo acompa-
ñadas de lenguas de fuego se deja-
ban ver por detrás de la Estación 
E l Juez de guardia licenciado señor 
Piñeiro, acompañado del Seoretario se-
ñor iMbntalván y oficial señor López, 
se constituyeron en el lugar del sinies-
tro desde los primeros momentos. 
También lo hicieron el Jefe de la Po-
licía Nacional señor Aguirre, y los ca-
pitanes Campiña, Bombalier 6 Hidal-
go. 
L a señal de retirada se dió á las 6 
de la mañana. 
A S A L T O Y ROBO 
E n la Estación de Policía de Jesús 
del Monte, correspondiente al barrio 
de la Víbora, se presentó anoche, des-
pués de las once, el blanco Rogelio 
Díaz Pornia, dulcero y vecino de 
Gloria número 211, manifestando que 
horas antes se apeó de uno de los 
tranvías eléctricos en la Calzada de 
aquel barrio esquina á Cañas condu-
ciendo un bulto de camisetas para en-
tregar á la señorita Isabel Casayas, 
residente en San Anastario número 9, 
siendo al mismo tiempo portador de 
tres pesos 60 centavos plata españo-
la para la misma persona, todo lo 
cual le era enviado de la tienda de 
ropa " L a Democracia." 
Agregó Díaz que continuando por 
Cañas llegó hasta San Buenaventura, 
donde fué asaltado por dos indi vi-1 
dúos de la raza negra,* quienes ame-
nazándolo con una navaja barbera le 
despojaron del dinero que llevaba, 
desapareciendo acto continuo. 
Uno de los asaltantes es conocido 
por el perjudicado. 
L a policía dió cuenta de este hecho 
al señor Juez de guardia. 
E N E L C A P E " E L N I A O A R A " 
E l doctor Márquez, médico de 
guardia en el Centro d« Socorro del 
Vedado, asistió ayer al blanco Mi-
guel A. Suerodíaz, empleiado de los 
tranvías eléctricos y vecino de la ca-
lle siete número 22, de una escoria-
ción en la piel, de forma lineal, en la 
región maxilar izquierda, de pronós-
tico leve. 
Esta lesión se la causó el blanco Jo-
sé Veiga, dependiente del café " E l 
Niágara," al arrojarle un plato, á 
cansa de un disgusto habido entre 
ambos. 
RIÑA Y E S C A N D A L O 
E n la casa Industria número 134 
ocurrió ayer tarde un gran escándalo, 
en el que tuvo qua intervenir la po-
licía, á causa de la riña que sostuvie-
ron los inquilinos de la misma Wen-
ceslao Rodríguez, vigilante de la 
Aduan-a, y la blanca Cándida Gon-
zález. 
Ambos «e causaron lesiones leves, y 
la policía los dejó citados para que 
| hoy se presentaran ante el señor Juez 
Correccional del Distrito, á quien se 
dió cueoita de este hecho. 
CAMARON QUE S E D U E R M E . . . 
E n el parque Isabel la Católica, 
frente al teatro Payret, fué sorpren-
dido esta mañana por el vigilante 
número 1,078, el negro Angel Font 
Chacón, veicino de Marqués González 
número 14, en los momentos de estar-
: le registrando los bolsillos al blanco 
¡ Miguel Bernal, que se había quedado 
i dormido en uno de los asientos de 
^ dicho parque. 
LA 
INCLAN, GARCÍA Y C a 
Y SUS EMPLEADOS 
S a l u d a n á s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s y a l 
d e s e a n m u c h a s F E L I C I D A D E S . 
CASA G 
T E J I D O S 
GALIANO Y S A N R A F A E L 
c. 3843 
E l detenido ingresó en el vivac. 
UN C I R C U L A D O 
Por el vigilante número 290, fué 
detenido en su domicilio Mario An-
tón Cabrera, vecino de Atarés núme-
ro siete, á virtud de encontrarse re-
clamado por el Juez Correccional de 
la Sección Primera, en causa por le-
siones. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
D E S A P A R E C I D O 
Venancio Noriega, gerente de la 
Sociedad "Trespalacios y Noriega," 
establecida en Príncipe Alfonso nú-
mero 395, se presentó ayer por la ma-
ñana en la octava Estación de Policía, 
denunciando que desde el sábado úl-
timo falta de su establecimiento el 
dependiente Francisco González, re-
sidente en el hotel "Habana," igno-
rando dónde se encuentre ó si le ha 
ocurrido alguna novedad. 
E X P L O S I O N E N E L V E D A D O 
E n la mañana de hoy, en las obras 
del alcantarillado que se están efec-
tuando en la calle 25 entre 2 y 4, en 
el Vedado, bizo explosión un petardo 
de dinamita, causando lesiones al obre-
ro moreno Regino López. 
Este fué asistido en el centro de so-
corro de aqiuel barrio, siendo calificado 
su estado (de 'pronóstico grave. 
OTRA E X P L O S I O N 
También en la calle de Puerta Ce-
.rrada esquina á Figuras, ocurrió esta 
mañana otra explosión de gas, pero sin 
ocurrir desgracias. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonable» en " E l Pasaje," Zw-
laeta S2, entre Teniente Rey y Obrapta* 
C 3639 D. 1 
de R. Crüscüas 
PARA LOS KiÑO& PAEA LAS PERSONAS 
DEKLES.-PA&A LOS BISPIPTICOS 
La Bananf na se KalL de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E con la H A S I -
NA D E PLATANO de R. Crrr 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 3650 D. 
^ PAN ^ 
( A F E L 
¿fy INMEJORABLES v ^ 
C 3655 D. 1 
L A E M I N E N C I A está canjeando por muy pocos cupones preciosísimos juguetes. Hay muñecas de Mscuit desde 40 cupones; juguetes de cuerda y otros, una gran va-
riedad, desde cinco cupones.—Pulseras finas.—Cadenas plata nielé legítimas.—Relojes de bolsillo extra planos.—Relojes de oro.—Batallones de la rural y permanente á 
50 cwpones.—Gran surtido en tazas de fantasía desde ocho cupones y una infinidad de objetos para' obsequios de Pascuas y 'Año Nuevo, por valor de $10,000, 
¡A aprovecharse pronto! 
Rebaja del 20 por ciento de los cupones en juguetes de niños y muñecas hasta el 7 de Enero. ^ 3696 ait. s-s 
C A M P O C O L U M B I A 
CINCO DIAS COMENZANDO EL SABADO 30 DE DICIEM 
L A E N T R A D A V A L D R A UN P E S O P L A T A . — T O M A R A N P A R T E C U A T R O N O T A B L E S A V I A D O R E S CON L A S 
" S T A N D A R D C U R T I S S M I L I T A R Y A E R O P L A N O E S , " Q U E U S A E L E J E R C I T O D E L O S E S T A D O S U N I D O S . — S E H A N 
H E C H O A R R E G L O S S A T I S F A C T O R I O S C O N L A C O M P A Ñ I A D E L T R A N V I A E L E C T R I C O , Y L O MISMO D E L O S 
O M N I B U S , A F I N D E P R O P O R C I O N A R A L P U B L I C O U N C O M O D O V I A J E A L C A M P O D E A V I A C I O N . — S I L L A S D E 
A L Q U I L E R : 20 C E N T A V O S . 
P a r a f e c h a s y c o n d i c i o n e s p a r a o t r o s l u g a r e s d e l a I s l a , d i r i g i r s e 
á A. L . S . M e C u r d y , H o t e l P l a z a , 
15003 2d-24 6t-26 
1 P O X J X J 3S! x ixr i o 
Li SEBIJA MJER 
T O M O I 
Se vetide en la l ibrer ía de Cervantes, G a -
Uano casi esquina á Neptuno. 
(Cont inúa . ! 
.Luego, un día se presentó el preten-
ll€iite de improviso. Liana ^eababa de 
Solver de una excursión por el campo, 
Se apresuró á cubrirse el pelo, lleno 'Je 
Ôlvo con unos lazos de terciopelo ne-
P i porque su madre la mandaba acu-
^ 'á su cuarto. ¿ Qué 'había sucedido 1 
^ verdad es que no lo sabía. Un hom-
?|e de tipo elegante se separó de la ven-
y se adelantó hacia ella. Le pare-
J'10 ?napo. p^ro el sol daba de lleno en 
a ventana ante la cual* se encontraba, 
y tuvo que bajar los ojos deslumhrada 
P0r los áureos rayos. Oyóle habla r gra-
e:̂ ente, fraternalmente, casi como un 
Pai,ire, y le vi ó tenderle una mano en 
ûe ella puso la suya por obedecer á 
m33?^6 '1:U6 â ^a^^a concedido anti-
^Paaamentp̂  pero más aún por com-
W%*r. a ülrica que la suplicaba y la 
qne aceptase el esposo que se !e 
R u t a b a 
"ovio se marchó inmediatamente, 
" de ln conde-
sa de Trachenberg. MEemtras duró la 
entrevista su espíritu recorría las cue-
vas vacías y la despensa que j a no me-
recía este nombre, en tanto que la an-
ciana. Lena enterrada en las profun-
didades de su cocina, se esforzaba in-
útilmente en resolver el problema do 
praparar con cinco huevos y un pedaci-
to de carne fiambre, una comida dig-
na del nohle pretendiente que se había 
presentado eu la casa de los condes de 
Trachenberg, 
Cuanto concernía al matrimonio se 
había discutido por carta entre la fu-
tura suegra y el presunto yerno. Sólo 
con los regajos de boda recibió Liana 
unas cuantas líneas en las que se tras-
lucía una cortesía y nna especie de gíi-
lantería de circunstancias... Leyó la 
esquela fríamente y la dejó en el fon-
do del estuche.. . Como no abrió nunca 
el tal estuche es de creer que no volvie-
se á leer la única carta de su novio... 
Pero todos los preparativos se hacían 
con un receto tan profnndo á las erm-
veniencias y á la etiqueta aristocrática, 
con tanto comedimiento y solemnidad, 
que la condesa de Trachenberg se en-
contraba por ello lo bastante satisfecha 
para consentir en comer con sus hijos 
pocos días después de la violenta esce-
no relatada. Y hasta se dignó dirigirles 
alguna vez que otra la palabra. 
Xo sabía—ó tal vez le importase po-
co saberlo—-oue Liana sufría horrible-
mente viendo acercarse el instante de 
la separación. Por lo demias, su igno-
rancia podía tener disculpa, puesto que 
la pobre novia no había dejado adivi-
nar su dolor, ni á su mismo hermano 
. . .ni á su misma hermana. 
E l día fijado para el matrimonio, el 
cielo estaba gris, encapotado, y la tem-
peratura era casi glacial. Sin embargo 
estaban en el mes de Julio. Pero, des-
pués de unos días de calor, había co-
menzado una lluvia tenaz que azotaba 
el follaje y dejaba oir sin interrup-
ción un chapoteo uniforme. Esto no te-
nía nada de alegre y, sin embargo, la 
anciana Lena apartaba de cuando en 
cuando la vista de sus sartenes y, fiel á 
una antigua tradición, se felicitaba de 
que llovíase el día de la boda. Todo el 
mundo sabe, en efecto, que esto consti-
tuye un presagio de prosperidad. 
Un solo coche se dirigía al castillo. 
Seguíale un vehículo alquilado en la es-
tación. Mientras este coche se metía en 
las cacheras, completamente desiertas, 
dos hombres subían lentamente la es-
calinata. E l barón de Mainau daba 
prebas de extraordinaria exactitud. 
Entró en el salón treinta minutos antes 
de la hora señalada para la ceremonia; 
—¡Dios me perdone... hnurmuró 
Lena que se había asomado á la ven-
tana de la cocina y que se apartó de 
ella muy turbada.—Pero, ese hombre 
no tiene facha de novio! 
Las puertas vidrieras se abrieron de 
par en par y la condesa de Trachen-
berg se adelantó á recibir 4 los viaje-
ros. 
Las gotas de lluvia rebrillaban en la 
cola de su vestido morado y recordaban 
los contados diamantes que adornaban 
su cabeza y de los cuales jamás había 
consentido en separarse. Sonriendo con 
dulzura, tendió á los recién llegados 
sus bellísimas manos rodeada de una 
cascada de encajes. Estos eran, lo mis-
mo que los diamantes, "restos salva-
dos del naufragio." 
Apresuráronse á ponerse al abrigo 
de al lluvia entrando en el salón de La 
Condesa, y el barón de Mainau presen-
tó á su testigo, el señor de Rüdiger. 
Entre las tres personas se entabló una 
conversación frivola. De cuando en 
cuando un loro lanzaba gritos discor-
diantes, en tanto que dos perritos ha-
baneros, de deslumbradora blancura, 
retozaban sobre la deteriorada alfom-
bra. Si Lena no hubiera puesto una 
guirnalda de ramaje en la puerta por la 
que había de entrar el novio, y si el tra-
je de la Condesa no hubiese indicado 
que se preparaba un acto importante, 
nadie hubiera podido suponer que las 
personas reunidas en aquella habita-
ción tenían otro propósito que el de 
hablar de los asuntos menos interesan-
tes. E l barón de Mainau, correctamente 
vestido con el frac negro que le impo-
nía la etiqueta especial de aquel día, 
permanecía de pie junto á la ventana y 
contemplaba con indiferencia los efec-
tos de la lluvia. E l vetusto castillo ha-
bíase sumido nuevamente en un pro-
fundo silencio que apenas se había vis-
to turbado por el rodar de un sólo ca-
rruaje. Rüdiger sabía que aquel matri-
monio era puramente un negocio. Te-
nía demasiado mundo para sorpren-
derse por algo y para manifestar los 
sentimientos que le animaban. Sin em-
bargo, aquella completa soledad, el ab7 
soluto silencio que remaba en el inmen-
so caserón desierto, comenzaba á im-
presionarle. Pensaba para su capote, 
que "todo aquello era demasiado para 
broma," y sintió un ligero escalofrío 
por la eáípalda, cuando, al fin, se abrie-
ron solemnemente las dos hojas de una' 
puerta lateral. 
Por esta puerta entroó la novia, dan-
do el brazo á su hermano y seguida de 
ülrica. E l velo le caía por la cara y cu-
bría casi por completo su busto por de-
lante, en tanto que por detrás le lla-
gaba al borde de su vestido de museli-
na blanca completamente liso, de cuer-
po alto, adornado con una guirnalda de 
flores de -azahar, á manera de collar. 
Este vestido no se parecía en nada al 
magnífico traje de boda de seda blan-
ca brochada en plata, que le había en-
viado el novio para la ceremonia. La 
muchacha más modesta de la clase raa-
dla no se hubiese presentado más sen-
cillamente vestida. Se adelantó, con 
los ojos bajos y, por lo tanto, no vio la 
mirada de asombro con que el barón de 
Mainau la examinó de pies á cabeza, ni 
la^ expresión irónica que sucedió á esta 
mirada. Pero se estremeció cuando su 
madre se precipitó hacia ella. 
—¿Qué significa esto? ¿Qué traje es 
esc? /,Has perdido el juicio? 
Tales fueron las palabras que la con-
desa de Trachenberg no pudo contener, 
ni aún en aquellas solemnes dreuns-
tancias. Y ya levantaba la mano para 
detener á la joven en el umbral y man-
darle que fuese á cambiarse de vestido, 
cuando el barón de Mainau dando dos 
n.isos, cogió la mano de su novia y 
i dirigió á su futura suegra una mirada 
tan enérgica, que la dama calló inme-
diatamente y pareció desentenderse del 
asunto. 
Detrás de una de las hojas de la 
puerta estaba escondida la pobre Lena. 
Con el corazón palpitante, esperaba el 
momento en que aquel novio de hielo— 
porque este era el mote que le había 
pue.sto—besana con ternura la frente 
de su prometida. Pero su esperanza 
quedó defraudada; el Barón se llevó 
respetuosamente 'á los labios la mano 
deja joven y luego la soltó con mucho 
cuidado, como si temiese romperla. En-
tonces le presentó un magnífico ramo. 
{Cont inuará) 
D L \ R I O D E L A M A R T X A . — E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 30 de 1911. 
La p r i m e r a j o r n a d a de 
a v i a c i ó n e n C o l u m b i a . 
Hoy á las i ros en pun to d a r á co-
rnicrizo 011 él campamonto do Colnin-
hia l a . p n m . T a j o rnada do aviaoi'üi 
del ' ' m o c l i i i f ? " que terminará ol d í a 
(h'! p r ó x i m o Etiero, organizado por 
la Compañía Cnr i iss . 
Ivsia se ha préooupa'do de rpie el 
p ú b l i o o qno asista tonga comodida-
d.'s. A l efecto y a d e m á s de las sillas, 
alrededor de) aeródromo, h a l l a r á n 
c i ian los asistan á las jo rnadas avia-
torias, p r ó x i m o al paradoro do los 
t l a m í a s o lóe t r i cos en ( ' o l i m d i i a . do-
ce ó m n i b u s qno o i r c u l a r á n entre 
aqno:l l uga r y oi s i t io donde etec-
túon los vuelos. 
('omplotando las ñ o l a s que pu-
blicamos orí nnostra edicíión an lo r i o r , 
podemos agregar qno á p r o p ó s i t o de 
la coiio. 's ión 'de premios para est imu-
lar la a f ic ión á la coirqnista de l aire 
entro nosotros, nno do los represen-
tantos do la Compañía Cn r t i s s ' h i / o 
las signiontos manifostaciones on en-
t revis ta ool(d)i,ada oon los roproson-
tantes do la, prensa do esta capi ta l : 
{í Algunas personas parecen mos-
trarse opuestas á la oonces ión de pre-
mios para la. aviación, y para pensar 
así se fundan on la idea oqinvocada, 
pero muy ox iend ida , de que las com-
p a ñ í a s de a v i a c i ó n y 'los aviador. 's 
ganan iodo ol d inero que quieren. Es-
to es una • e q u i v o c a c i ó n ; los gastos de 
una o o m p a ñ í a como la nuest ra son 
onormes. t an to que casi todas ellas 
se han r e t i r ado de las exhibicionos, 
l i m i t á n d o s e á volar en o p c i ó n á pre-
mios ó á f ab r i ca r aeroplanos. E n -al 
' ' m e e t i n g " del año pasado, á pesar 
do que fueron muchos los miles do 
pesos que so pe rc ib ie ron no q u a d ó 
un centavo do u t i l i d a d , para la com-
pañ ía n i para los aviadores. Cuando 
so conozca osle razonamiento so d i r á 
que parece e x t r a ñ o que ante t a l re-
snl ladn nuestra o o m p a ñ í a haya vuel -
t o ; pero no se e m p l e a r á t a l a rgumou-
to cuando se conozca1 esta r a z ó n : la 
C o m p a ñ í a Curt iss desea hacer cono-
cer sus m á q u i n a s lo m á s posible, en 
todos los p a í s e s del mundo, porque 
tiene la seguridad de que no p a s a r á n 
imuc'hos a ñ o s sin que se vendan los 
aeroplanos al p ú b l i c o del mismo mo-
do que hoy 93 venden los a u t o m ó v i -
les, y la m á q u i n a m á s conocida, m á s 
i acreditada, esa s e r á l a que tenga ma-
y o r m e r c a d o . " 
" N o quoremos ganar, pero no se 
debe esperar que hagamos vo la r á 
nuestros aviadores para pe rde r ; por 
esto es que se vence esta d i f i c u l t a d 
en todas partes, bien con subvencio-
nes en efectivo, ó - c o n premios. M u -
chas ciudades de A m é r i c a y E u r o p a 
han gastado w r d a d o r a s fo r tunas con 
oslo f in on estos ú l t i rnos d í a s . 
" N o s o t r o s c o n t á b a m o s con obtener 
premios dol " A e r o Club do C u b a . " 
poro ol hecho de no haber regrosado 
de Eu ropa el presddente de dicha so-
ciedad s e ñ o r Knr ique C o n i l l , ha i m -
pedido que se ronnan sius miembros ; 
de a q u í , que se haya h e d i ó la p e t i c i ó n 
de premios al A y u n t a m i e n t o , por va-
lor fio tres m i l pesos, que ha sido 
acordada; poro no obstante que d icho 
acuerdo no ha sido velado por el se-
ñ o r Alcalde, un tecnicismo puede im-
pedir (pie no. se paguen dichos pre-
m i o s . " 
" N o obstante, nosotros sabemos 
que hay muchos mi l ia res de entusias-
tas por la a v i a c i ó n en la Habana, los 
cuales i r á n á Co'himbia en estos cinco 
d í a s que dure el m i t i n ; este^jipoyo dol 
p ú b l i c o no ha de ser suficiente y si 
no conseguimos la c o o p e r a c i ó n p r á c -
t ica an ter iormente refer ida , q u e d a r á 
la Habana como la ú n i c a p o b l a c i ó n 
impor t an t e en el mundo c iv i l i zado , 
que se muestre ind i fe ren te á la avia-
c ión , la ciencia del p o r v e n i r / ' 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
CENTRO G A L L E G O 
La 'Comisión organizadora del ban-
quete homenaje oon que erran núrmTO 
do socios festejan al querido Presiden-
te do esto Centro, don Jesús R o d r í -
guez Baut is ta , no da punto lo reposo á 
sus actividades. Sn o r g a n i z a c i ó n ha si-
do coronada por ol éx i to que desde lue-
go nos atrevemos á asegurar. Ayer 
tarde ol número de los inscriptos pasa-
ba de ochocientos. Y do las dologaAÍo-
nes que ol Centro tiene on el campo se 
han recibirlo varios telegramas adhi-
r i éndose á tan hernioso acto de solida-
r idad y de c a r i ñ o al Presidente de la 
i n s t i t u c i ó n . 
A l banquete, nno t e n d r á lugar ol l u -
nos p r ó x i m o en el parque de Palatino 
será invi tada toda la prensa do In Ha-
bana. Y se docni avor que les más .dios 
próooros do la colonia gallera le da-
r í a n relieve do grandeza oon su ásis-
ten da. 
Hornos recibido el morn'i de e^te ban-
cin«té. Es d( abundante v sobro 
Piense usre«t. }<»v«i». qne ro-
naand© cerveza d« LA TROPI-
CAL llearara a vieio. 
todo será, bio-n servido. Tiene oí etF 
oarsjo do ' ' o rd imenta r lo y servirlo el 
men/iger de la easa s o ñ ó r Ra.s. cuyo 
nombre es una í rnrant ía de éxi to pues 
que harto lo tiene demostrado. 
A l salir de recorrer estas nolieins to-
pamos con o1 festoiado Presidente se-
ñ o r Bautista. Lo « a l u d a m o s y lo fol i -
oitamos muv cordialmonte por horno-
n a ^ tan b r i l l an te . 
VA señop Bautis ta nos son r ió bonda-
dosamente. 
ASOCIACION CANARIA. 
Con una, gran volada musical saluda 
al A ñ o N i w o está importante i n s t i t u -
ción. Dicho aeto do arte y de oul tur . i 
t e n d r á hj-srar en 1os amplios salones de 
su local social ol día p r imero dol año . 
De la grandeza de tan hermosa fiesta 
dejemos hablar al p ro i r rama: 
Primera parir. 
1. —Discurso de aper tura , por el se-
ñ o r Salvador Guerra C a l v á n . 
2. —Pre lud io de " K l A n i l l o do Hie -
rro." M . M a r q u é s , ejecutado por una 
fiooción de 19 Sociedad Eutorpe . que di-
rígé el aplauidido gu i t a r r i s t a s e ñ o r P. 
Koohs. 
3. —Jlomanxa do " R e l á m p a g o , " por 
el tenor Jaime Mathen. a c o m p a ñ a d o a l 
piano por el s eño r Juan (lon¿cálo/. 
4. — D ú o de Conciento para v i oünos 
y a o o m p a ñ a m i e n t o de piano (0:h. Dan-
oVi) por las s e ñ o r i t a s L u c í a , Concep-
ción y Catalina For te /a , 
5. - í^aepntO ^ " B o h e m i a . " por el 
tenor s e ñ o r r í n h i e d a , a o o m p n ñ a d o al 
piano ñor el s eño r González . 
6. —Rapsodia n ú m 12. d.e Liszt , por 
ol señor Castor Cómez Bosch. notable 
planista canario del Conservatorio de 
Madrid. 
Fterfiinrla porfe 
7 Aires Hú |> i íaro6. ' ' Tíya^or Xa-
che/, por ol s e ñ o r Amrol C Morales, 
v io l in is ta del ' ro r se rva tor io de M a d r i d 
v B e r l í n , a c o m p a ñ a d o ñ o r sn soñó ra ln 
f ' ^ d a l pianista dc| Conservatorio de 
íypo Uéo Dolore? Míar+ínez ele Morales. 
M.-—Roinanza dr> '*Tojsy»», n-̂ -q man-
dplvna. r>n'* el s e ñ o r J u l i o Pallille. 
f).—Oran d ú o do la ópe ra "ATar i -
na " gonranO \r tenor, ño r ^ s e ñ o r i t a 
'JVJaria Cnnzálev y el s e ñ o r E f r o m Cu-
bieda, aóom.'nafía'do 'd n'-ino por su pro-
•ppSÓi» í!e''̂ r>̂ , Juan Con^álc/ 
jo.—"iSerenatn á KuI>él jV." ^Vanz 
D r d l a . oor el s e ñ o r Angel C. Morales 
y sn señora . 
11.—^Till p^ocío^o d ú o de la za'"'noli, 
P '1I"PMOS," por- Iri «"Miorita Mai ' í a 
Cei'y'de-' ir el s e ñ o r Ma íbe t i , 
1? Bnlo"o«!i do Cl iop ín . por él se-
^e.. 0Am$7. Bo^oh. 
Y;'dn m á s «u^es t ivo v atravon^o. 
A (rvrrdecAniet! 1M i n v i t f ^ í ó n 'O11̂  el onba-
lle-oso Presidente, s e ñ o r Bienes, nos 
e n v í a . 
CENTRO ARAGONES. 
En esta i n s t i t u c i ó n se han celebrado 
elecciones sin novedad, con el entusias-
mo propio do los hijas de la t ie r ra don-
do so canta la jo ta que es eantar á la 
hravnra y al horoismo e s p a ñ o l . E n 
ellas fueron elegidos para d e s e m p e ñ a r 
los importantes careros de su Direetiva 
los señores aragoneses Rijí i i ientes: 
Presidente. Sr. J o s é Royo. 
Vrceprasidentes: Sres. M i g u e l N e r í n 
y ¡Mariano Sancho. 
Tesorero: Sr. Lamber to Ruiz. 
Seeretano: Sr. f í icasio í . C á n c e r . 
Vicoso. r e l a r io : Sr. Domingo López . 
Vcxíalos: Sres. Rioando Biolsa. Pas-
cual Aramendia , I m i s Peralta, Cipr ia -
no U ñ e z . Manuel Pkpier , An ton io Car-
bón olí, J o a q u í n Verd ie r . Blas Mayora l , 
Bar to lom/ ' Gracia. Fal>ián Gra ída , R i -
cardo Carsi, Juan Perd ióos . Dn.sobio 
Delgado, Medardo López , Alfonso 
Manso y Octavio Z a n ó n . 
Suplentes: Sres. Rafael Monfil y 
Bernardo Alvarez. 
Pelicitamof! á los señores elegidos y 
les desoamos todo g é n e r o do venturas 
y de aciertos en sus altos cargos. 
E L CLUB C AND AMO 
E l Innes primero t e n d r á luga r en 
los hermosos jardines de Palat ino, l a 
romer í a canda mina en la cual surero á 
la vida un grupo m á s de osturianos en-
tusiastas con bandera y craita. Es el 
día de la inariEruración do su Club y 
esta i n a u g n r a o i ó n desean los eandamá-
nos que consti tuya uno de los aconte-
oimientos m á s grandes dol cfdondario 
asturiano para ol a ñ o qno viene. 
E l programa para esta hermosa fies-
ta á más do ser sugestivo, se trae co-
sas nuevas, cosas t í p i c a s do la tierra, 
do la l luv ia menuda, de los cantaros y 
do las pomáopclas en f lor . D a n z ó n , crai-
ta, amamirÁín y merienda con vino, 
uvas, p a v í a s , chorizos y sidra mucha 
sidra madre provocativa de la a l e g r í a 
asturiana que exaltada sienip.ro cu lmi -
na en el eantar al alto la l leva. 
Todo do Candamo. 
La nota t íp i ca os el omafjucstu, 
•—Voy por un POCO de rasn. 
—Experaime a l lá . 
El ES1AB10 "El PRADO" 
SITUADO EN GHAVEZ NUM. 1 
T É L K F O N O A - 4 7 í ) 6 
Ha acabado de recibir un magnífico via-
a-vis, vestido de paño blanco, á la última 
monda y con olnco focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar." 
Poniendo á la disposición de los olien-
tes las parejas del color que se desee. 
14889 2tít-20 D. 
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c e r r a r á n s u s p u e r t a s l o s d í a s 2 8 , 2 9 y 3 0 p a r a e f e c t u a r s u B A L A N C E A N U A L 
h a c i e n d o s u r e a p e r t u r a e l d í a 2 c o n g r a n d e s r e b a j a s d e p r e c i o s y g r a n d e s r e -
f o r m a s e n e l l o c a l , i n s t a l a n d o l o s d e p a r t a m e n t o s d e p e l e t e r í a y c o n f e c c i o n e s e n 
l o s b a j o s p a r a d a r m a y o r a m p l i t u d a l G R A N T A L L E R D E C O N F E C C I O N E S . 
Los jefes y p e r s o n a ! d e LA I S L A D E C U B A 
s a l u d a n á t o d o s s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p u e b l o d e C u b a e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s 
u n F E L I Z A Ñ O N U E V O . 
L A I S L A D E C U B A , M o n t e 5 5 
ti íf!>9 
2á¿ 
T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
Se avisa á los s e ñ o r e s accionistas de esta O o m p a ñ í a 
que los Registros para t ransferencia de acciones e s t a r á n 
ce r rados desde el d í a 2 hasta el d í a 10 del p r ó x i m o mes 
de Enero, ambas fechas inclusives. 
EL SECRETARIO, 
ROGELIO C A R B A J A L 
C 3856 8t-27 
' Í " " t>it ta* '*m 




I s i d u a c h a m p a g n e 
E L G A I T E R O 
Unica premiada en la Ex-
posic ión de Ohicag;© :: :: 
Solé rewarded in Chicago exhibifcion 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K B P R E S E N T A N T E S 
L A N D E E A S , CALLE Y Ca., Oñcio s l 4 
C 3654 # D. 1 
U N A C E L E B R A D A M O D I S T A F R A N C E S A 
jtluc^as señoras prefieren el abrigo 6e 
calle al traie sastre, y n o les falta ra-
Z6YI . pues con un buen abrigo 6e calle 
luce una señora siempre elegante, aun-
que lleve interiormente su traje 6e casa. 
I C n abrigo 6e calle es útilísimo. Cómpre-
nos uno, señora, y nos 6am las gracias. 
E L L O U V R E " 
g f i i t 
C A S A S D E CAMOTA I 
Plata españohi . . r)o7/ 
Calderil la (en oro)." I Q I ^ 9 ^ j 
Oro americano con- a ^ \ 
traoro español . . . 109v 
Oro americano COB- /4 A 
tra plata espafiola 10 
Centenes • > 
id. en c a n t i d a d e s ; á ^ PlaJ 
Jjnises x i z ^ 
Id. en cantidad^. . . 
E l peso americano 



















C. •JilU alt . 
^ B R e 
Billetes del Banco Español de 1. i 
( uba contra oro, de 41 ! ]^ 
Plata española contra orn ^ 
fS% á 99^ 0 ^ 
Greeubacks contra oro 
109% á 109% 
VALORES 
Fondos públicos 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior 
Obligaciones primera hipo 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Id. id. segunda id. . . , 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara ¿ 
Holguln 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación . . . . . 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana I 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santmgo 
Bonos de la, República de 
Tuba emitidos en 189ü y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
Thp M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. Id^rn Central azucarero 
"C'ovadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ uillones . 
.Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del ©este 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . • 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes * 
Nueva Fábrica de Hielo * 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes). -
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . • • 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) • 
Ca. id. Id. (comunes) . • • 
Compañía Anónima de Ma-
tftTJ Z3 S 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone. • • 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. • • • 
Fomento Agrario (circula-
ción) • • ' 
Banco Territorial de Ouoa. 
Id. id. Beneficiadas. • • • 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . 





















Obispo 63, al f 
del café "Europa ^ 
Venta especiaj 
papel y pe 
C3766 alt 
lo« d í a . excepto m ^ f ' f ^ / l i 
«Hitan y opanacioDe* ^ y v i ^ 
Mercedes lane'.. . m e r c ó l e s , 
1 « " rl« In m M VI n i a,- 7 de la maxina. 
C 3697 
POR CALLES Y PASEOS 
^•J que 
5n todas partes se puede comprobar 
las personas distinguidas usan el 
jálelo "Cleveland," que no tiene r i 
val, porque es fuerte, cómodo y ele-
l^te. Se vende en " E l Lazo de Oro," 
Manzan? de Gómez, frente al Parque. 
DI A TITO DE LA MARINA.—Bdici5ii la tarde.—Dieiembre 30 de 1911, 
LOS VALORES BAJAN 
Los valores bajan, poro sube el cré-
dito del aguardiente puro de uva rive-
ra, bebida que alivia los dolores .que 
afectan al bello sexo. Se vende el uva 
rivera en bodegas v cafés. 
PARA RETRATOS 
al platino, Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAEL 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Sinpliea-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
L A A N T I G U A D E P E L L O N ! [ S " ^ 
F a c i l i t a m o s e n c u a n t a s c a n t i d a s d e s e e n b i l l e t e s p a r a e l S O R T E O D E L 
D I A 1 0 c o b r á n d o l o c o n m e n o s p r i m a q u e o t r a s casas . Se p a p a n b i l l e t e s 
p r e m i a d o s c o n m e n o s d e s c u e n t o s . 
14588 alt. S - l l 
P U B L I C A D E C U B A 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O ORDINARIO NUM. 80 D E L DIA 30 DE D I C I E M B R E D E 1911 
L I S T A d e los n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a! o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I 
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4 9 1 . $ 1 0 0 , 0 0 0 
1 7 , 3 5 9 
1 4 , 8 6 6 




5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
2 aproximaciones, anterior y posterior, de $ 1,000, al 
primer premio. 
N ú m . 490. N ú m . 492 
2 aproximaciones, anterior y posterior, de $ 500, al 
segundo premio. 
N ú m . 17,358. N ú m . 17,360 
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Q U I N C E 
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C U A T R O 
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D e s e a m u c h a s p r o s p e r i d a d e s e n l a s p r e s e n t e s P a s = 
c u a s y A ñ o N u e v o a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y e n p a r t i c u = 
l a r á s u s c o n s t a n t e s f a v o r e c e d o r e s y o f r e c e b i l l e t e s 
d e l a L o t e r í a N a c i o n a l c o b r a n d o m e n o s p r i m a q u e 
0 ^ a s c a s a s . 
C a n t o y R o d r í g u e z , T e n i e n t e R e y 1 6 . T e l e f o n o A 3 1 4 8 
alt. S - l l 
L L T R Á N D I Y V I L A 
A N T I G U A D E H O N E L L 
C a s a d e C a m b i o 
Llerandi y Vilaret San Rafael l1'2 Telefono ( \ . 3706 
C JTS4 alt. 3-11 
superiores, de la 
nuestros favorecedor 
uruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. 
afnmada Fotografía de Colominas y Compañía, SAN R A F A E L 32, con gran rebaja de precios. Sépanlo 
l es y el público en general. SEIS postales c/e UN PESO. S E I S Imperiales ĉ e UN PESO. Enseñamo* 
i D I A R I O D E L A M A P J X A . - - E i l i c i ó n Se la tarde.- -Í) io iéníbwi 30 de 1011. 
AjlOfllc 
En QI (Jasitio A lemán iielebrábase la 
fi(ssta aniual de loé aliiinnos del hnllaii-
te plantel que dirige la ilusli-ada pro-! 
fésora Pamiy (Ira. M' 
Mliy animado el American Cluh. 
Su baile de despedida del año se VIO 
favorecido por la presencia de iilenini-
tos distij iguidísinios. 
l ina 'boda en Guadalupe de la que 
hablare mas ¡idelanle. 
L a función de Alhisu. 
Y IÍKS banquetes «pie celebrábanse en 
los reatan ra id s del S$villá y del 7 rlc-
qrajo, esle últ imo en bonor del señor 
rlaitue Sola, el ilustrado d im - lo r de 
Vida Galteya, huésped en estoá moineu-
los de la Habana. 
Noche, como ven ustedes, aproveciia-1 
da. 
Yo op t é por pHsar la mayor parte 
del tiempo en Albisu para solazarme; 
una vez más en ese segundo aeto de 
Aire de Ffimavera donde hace la gen-
(•ilís'inii) Esperanza i r i s verdadero de-
i'inehe de su gracia, donaire y simpa-
tía. 
i ierto que la opeteta de Oscar Strausj 
está cuajada de números preciosos. j 
L a prefiero al Encanto de un Vals .] 
Y esto lo reafirmé anoche en los mo- j 
mentos en que L i a n radó y Castillo re-
cibían, junto con la Ir i s , muchos y es-
truendosos aplausos. 
Me ñjé en la sala. 
E r a el primer viernes de moda de j 
la nueva temporada y allí veíase, ya j 
en palcos, ya en lunetas, una selecta j 
representación de nuestra sociedad. 
Descollaba en un palco la bella se-1 
ñora Jnanil la Du-Quesne de Cabrera. 
Lone hita Chomat de F e r n á n d e z de 
Castro, la joven é interesante dama, ¡ 
en otro paleo con sus graciosas her-
manas Angel í ta y María. 
Y , entre un grupo de señoritas , Sei-
da Cabrera, María Josefa E c h e m e u d í a 
con su hermana María L u i s a y Merce-
ditas Trémols . 
E s t a úl t ima, l indís ima. 1 
Alguien, á la salida, me detiene pa-
ra 'hablarme de la retirada de Espe-
ranza Tris. 
E s cosa resuelta. 
Larga, sin tregua y sin descanso, ha 
sido la labor escénica de la notable ti-
ple. 
Su salud, á punto de resentirse se-
riamente', pide sosiego. 
Y lo tendrá la artista. 
Vendrá á reemplazarla L u i s a Labal , 
la bella Labal , aquella tiple argentina 
deslumhraba desde esa misma es-
cena con sus toilettes y con sus al ha-
Entretanto llega la Labal aleanzare-
tnos á aplaudir ' á Esperanza Tris en 
varias de las operetas de su repertorio, 
una de ellas, entre las primeras, Wl 
Conde de Luxemburijo con el barítono 
Lmilio Cabello de protagonista. 
Va el martes. 
* 
L a boda de anoche. 
Boda de la bella y graciosa señori-
ta Leonor Suárez y el apreciable y 
correcto joven Hipól i to E e r n á n d e z 
Kealpozo. 
Se celebró en Guadalupe. 
Señalada para las nueve, á esa ho-
ra, con 'toda puntualidad, se presentó 
en un lujoso ins-a-vis la novia. 
Carruaje de gala. 
Todo, en su interior, aparecía reves-
tido de fiores é iluminado con bombi-
llitos eléctricos; 
.Muy elegante la señorita Suárez, por-
taba en su diestra un ramo nupcial 
donde se revelaba, una vez más, el ar-
te y buen gusto de los jardines E l 
F é n i x . 
¡ Qué interesante, bajo todos sus as-
pectos, resultó la ceremonia! 
Fué apadrinada por la respetable 
madre del novio, la señora Carolina 
Realpozo Viuda de F e r n á n d e z , y por 
el padre de la desposada, señor Flo-
rencio Suárez, actuando como testigos 
por parte de la gentil Leonor los se-
ñores Salvador Arana y Avelino Gon-
zález y, por parte del novio, los seño-
res Juan Gutiérrez y Pedro Gutiérrez. 
Numerosa la coneurrencia. 
Gala de esta era un grupo de seño-
ritas rpie formaban R i t a María Suárez , 
Flor iuda Suárez, Gertrudis González 
de Avellaneda, Estela Suárez, Marga-
rita García, Clarita Gómez, Concep-
ción Gómez, Asunción Bosque, Berta 
Linares, Carmen Gómez, Crist ina y E s -
tela Menéndez, Nina y ¡María Lu i sa Ló-
pez, Margarita García Murga y Car-
men López. 
Y , entre las señoras. Amalia F e r n á n -
dez de Arana, María Luisa l ^ r n á n d e z 
de González. Magdalena Suárez de 
García, Virginia González de Alvarez, 
E l v i r a de la Campa de Dehesa. An-
tonia Carrero de Venero, Acela Renté 
de Pérez, Angela Pons de Delgado y 
la 'respetable madre de la novia, Ri ta 
Riva de Suárez. 
Después , un gran büffet . 
F u é servido éste por la repostería 
del hotel Habano, en la morada de los 
señores padres de la desposa-da. 
Depet íanse los votos por la felicidad 
de Leonor y su afortunado prometido. 
Y otos que el cronista 'hace suyos. 
Del Festival. 
Y a están designados los jóvenes que 
darán escolta á las Reinas de los ban-
dos Ai t i l y Punzó durante la can 
hasta los terrenos del j^lmendarésl 
l'n grupo s impáí ico del smarl. 
Alonso Franca. 
José A. Ariosa. 
Miguel Mariano C ó m e / . 
Gonzalo Freyre. 
Silvio de 'Cárdenas. 
Colín Fierro ra. 
Guillermo Pórtela. 
E] punto de partida so ha dispia 
(pie sea el Castillo de la Punía en 
del Palacio Presidencial. 
Tomará por Prado, San Fía fací, 
liano y la calzada de la Peina. 
Los pedidos de palcos son tantos 
en la imposibilidad de vender uno 
se ha pensado en dar entrada al 
jures pelícujas de .su extenso repertorio. 
Y la runeión de Payret. 
Cantará la gentil Graziella Paretto 
la bella ópera Don Pasquale, una de 
sus favoritas, de la£ que más triun-
fos le ha valido. 
Noche de abono. 
I 
esto 
en todos estilos, la ú l t i m a novedad 
S A L I D A S D E T E A T R O S * 
A B R I G O S P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S M E D I O C O N F E C C I O N A D O S 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S G R A N N O V E D A D 
G-ran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
S O M B R E R O S modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 






om ó vi les para 
[lesionará con-
É n Guadalupe. 
ü n a gran fiesta religiosa se celebra-
rá en este templo, ante su altar del 
Carmen, el día primero de año. 
Pred icará el respetable canónigo Al -
fonso Plásquez y la parte musical á 
cargo del laureado maestro Rafael Pas-
tor. 
L a señorita Carmen Campos, que su-
fraga los gastos de la fiesta junto con 
un grapo de devotos, tiene la amabili-
dad de invitarme. 
Agradecido. v 
E s t a noche. 
Se celebrarán tres bodas. 
E n la iglesia de Guadalupe, á las 
ocho y media, la de la bella señorita 
EÜlena Galletti y el joven Francisco 
A. de Arazoza, hijo de nuestro com-
pañero el señor Antonio de J . Arazo-
za, Subsecretario que t"ué de Hacienda. 
P a r a las nueve está señalada en la 
iglesia de la iMereed la boda de la se-
ñorita Pldelmira Azpiazo y Sáncliez, 
la graciosa hijo del popular presiden-
te de la Cámara Municipal, con el jo-
ven Seraf ín Montero y Duarte. 
Y la otra boda en el Cerro. 
Al l í , en la bella parroquia de la aris-
tocrática barriada, unirán sus desti-
nos la señorita Mercedes C . Gómez y 
el señor Fernando Otero y Vi l lar . 
Hora : las ocho. 
Abre sus puertas el antiguo Conser-
vatorio del Vedado, hoy Conservatorio-
Masriera, para un concierto en (pie 
tomarán parte principal las alumnas 
premiadas en los exámenes de fin de 
curso. 
Baile en los salones del Liceo de Je-
sús del Monte para el que recibo invi-
tación atent ís ima. 
Otro baile de la sociedad de recreo 
Matanzas. 
l>e máscara. 
E n el Nacional, por ser noche de mo-
da, prepara Enrique Rosas un variado 
y entretenido espectáculo eon las me-
B] programa de mañana. 
Lo más .saliente, en el día, es el par-
tido de foot-ball fentre el Clith At lé t i -
co de Cuba y el team de la Universi-
dad de Míss iss ippi que l legó esta ma-
ñana. 
Se celebrará en Almendares. 
Las matinées teatrales, entre éstas la 
de Payret. eon Bohemia, • 
E l Arbol de Navidad. 
E s el últ imo día de la gran kermesse 
que viene celebrándose con tanto lu-
cimiento en los ciáiástíofi de Belén. 
L a fiesta del Colegio-Esther en su lo-
cal de Obispo 39. 
E l baile en L u n a Park de la Socie-
dad de Marianao. 
Fies'ta en el Unión Cluh. 
Celébrala la elegante sociedad, se-
gún tradicional costumbre, como des-
pedida del año. 
E l baile eon que abre de nuevo 
sus espléndidos salones el Cas)no Ale-
mán á nuestra mejor y más distingui-
da sociedad. 
Resul tará un acontecimiento. 
K X F M Q i / E PONTAN'IT-T.?, 
baña" IIH sido notabhT Sol"> -
"'"••'n.HM;, S i e n , . Í 'K " ' ' ^ V 
. ('on <«"U)anHTon , 
noriU1 1U>.v. .V los señores l ' 
represon lac ión do - S o l J t i 
Mañana, por ta v,r!i* *? '* H > 
' los hermanos n,,;,,./ ''üs ru 
D E T E L O N A D E N T R O 
de l s er s Quinte** 
Por la noche, cuarta ^ ' 
••Solls en la Haknu, - Ul'e8eiUaCi, 
En estudio: "ija .- : i 
dp los h' 1 i lhi'|w(Ua leí 
ITac,:.- de Kdeardo Al ^ > "ÍMS 
, ( r"n0 xv- ' ^ ^nt n0 rt?^ 
Mi c oi dial aplauso. localeí, 
• luslavo «ánc.lu'z Galarr 
<,n mi:( limiv;' "i.ra on el i,? ha ^r^m tro Turin . 01 dfonuna¿r{í 
Tit.'ilase -'VA ,.HH,0 ^ T 
un juRuele c ó m i c o de muoh^^ 
revela las notahlps a, ,». . :na grao revela l s t bles dotes71? .^cia, 
l-a compañía de |,ónpz ?} .iov^ 
acortadanionto <?! jueuete - ÍIUe 
L O DE ANOCHE 
Dos novedades (?) se me ofrecían ano-
che: la reprisse de "Aire de primavera," 
en Albisu, y el estreno de "Solís en la 
Habana," en el Casino. 
Naturalmente, elegí Albisu, donde, al 
menos, gozaría de una música agradable. 
Porque, de todos modos, lo del Casino 
—para un hombre serio, como el cronis-
ta—no valía la pena: se trataba sola-
mente de una humorada, escrita en bre-
ves horas para que el público se riese 
durante una . . . 
Me fui, pues, á Albisu, y allí aguardé 
las noticias del estreno de "Solís en la 
Habana." 
No perdí, así, la noche. 
E r a el primer viernes de moda de la 
temporada, y pueden suponerse los lec-
tores cómo estaría Albisu: deslumbrante. 
¿Y qué contaros, que ya no ae haya 
dicho, de "Aire de primavera"? 
Todoe sabéis que es ésta una de las más 
ingeniosas operetas austríacas, y que su 
música es sencillamente deliciosa. . . 
Esperanza Iris, la muy gentil y siempre 
encantadora, derrochó arte y alegría á 
raudales. 
Cid, discretísimo, como de costumbre, 
se hizo aplaudir en más de una ocasión. 
Y Castillo, con sus habituales exagera-
ciones, recordó al cronista su ausencia 
del antiguo Actualidades por no padecer 
las imprescindibles astracanadas del alu-
dido "Sol ís". . . 
Amelia Costa, admirable: hace con los 
pies bastantes más prodigios que ciertos 
improvisados divos con sus gargantas res-
pectivas. 
L a presentación escénica, irreprochable. 
Cuando salí de Albisu me encontré á 
un bondadoso colega, que venía del Ca-
sino: 
—¿Qué tal "Solís en la Habana"?—le 
pregunto. 
'—Como en su propia casa—rae contesta. 
—¿Fué bien recibido? 
—Como era de esperar, tratándose de 
tan admirado personaje. 
—¿Y consumó algún nuevo secuestro? 
—No, gracias á la oportuna interven-
ción de la policía, que, por esta vez al 
menos, ha tenido más suerte que la guar-
dia rural. 
—De modo que ¿volverá al Casino? 
— ¡Claro que sí . Anoche ya volvió en 
i r * 5 
N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 O 
Mandamos muestras áe telas á todas las personas que del interior de 
la I s la nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen' bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acieirto. 
C 3640 D. 1 
A U P E T I T P A R I S 
O B I S P O N U M 9 8 T E L E F O N O 
Para las festividades de A Ñ O N U E V O hemos reci = 
bido, procedentes de las mejores casas de P a r í s , los úl = 
t imos modelos de sombreros, blusas, cuellos de encajes, 
salidas de teatros y adornos de cabeza, de a l t a novedad. 
15170 alt. 2-28 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
L a suscr ipc ión por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de 
la Moda," $1-85 Cy. . y de " T h e Del ineator ," $1-50. Se admiten sólo 
basta Diciembre 31. Los moldes á que se refieren estas revistas, siempre 
los tenemos con sus explicaciones en castellano. L A O P E R A Graliano 70 
y San Miguel 60. 
alt 9-13 
3 1 , , H C j ] 
[ PARIS" 0 
IIEVUE DE L'ELEOHCE) 
Es una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año & sn clientela 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
3 ^ E S E W T F J L E U R I ^ r ^ -
E S O R A ^ O R Y A I - I S ^ S T Y 1 - I S 
"Exíjase en tedat las buena* Perfumerías de la Isla. 
Afrente general: N E M E S I O R O D R I G U E Z . Villegas 80 — HÁBÁHÁ 
MBBOTiriBMMMBBBMirimilnWBŴ  -n-in | i myj UHjriiHi 
A L A M A M A S 
LA U N I C A C A S A Q U E R E C I B I O S O M B R E R O S 
F I N O S P A R A N I Ñ O S , E S A L F O N S O P A R I S , G A L I A -
NO NUM. 81. 
C 3761 al t . 10-14 
P o n e m o p en c o n o c i m i e n t o de los c l i e n t e s de l e s tab lo " E l C u p é , " Agrul la 84, e n t r « 
S a n R a f a e l y S a n J o s é , T e l é f o n o A-1044, que los c a r r u a j e s que a c t u a l m e n t e s i r v e e s t a 
c a s a son c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , y s u s c a b a l l o s m a g n í f i c o s , h a b i é n d o s e l l e v a d o á, cabo 
g r a n d e s r e f o r m a s en toda la c a s a y v a l i e n d o el s e r v i c i o p a r a bodas , e n t i e r r o s y b a u t i -
zos, $3-00, como de c o s t u m b r e . 
E s p l é n d i d o v i s - a - v i s , con luz e l é c t r i c a I n t e r i o r y e x t e r i o r , f o r r a d o de b l a n c o , e s -
p e c i a l p a r a bodas . I M m á s e l e g a n t e que h a y en l a H a b a n a , con s o b e r b i a p a r e j a 
m o r a ó de l co lor que se desee. 
C 3S62 i - 2 8 
la segunda tanda, y hoy tiene anunciada 
su visita en la primera. Tendremos á "So-
lís en la Habana" muchas noches. 
—Lo celebro... por la policía, que le 
capturará diario. 
—SI; pero, si quieres que te dé una 
noticia sorprendente, escucha: á pesar de 
todos esos secuestros y de todas esas 
capturas, el verdadero autor no ha sido 
habido. 
—¿No? 
—No. Zárraga puede contarte. E l es-
tá en el secreto... 
—Pero, Zárraga, ¿estuvo anoche en el 
Casino? 
— ¡No! Zárraga, que es uña y carne del 
autor de ese último desaguisado, sabe que 
Alfredo de Musset se durmió profunda-
mente y hasta llegó á roncar en un pal-
co de la Comedia Francesa, durante la re-
presentación de "Un capricho," su come-
dia mejor.. . 
. . . Y no me dijo más mi colega. 
Cristóbal de LA HABANA. 
E C O S 
L a compañía de Payret anuncia para 
esta noche un sugestivo programa: la fa-
mosa ópera, en tres actos, de Donizetti, 
'Don Pasquale." 
Será cantada por lo mejor del elenco: 
Graziella Pareto, Paganellí, Federicci y 
De Paoll. 
Mañana, gran matinée de abono. "Bo-
heme," por la Adaberto y Paganelli. 
Concurridísimo, como de costumbre, se 
vió anoche el Nacional, donde Rosas se 
desvive por ofrecer á diario todas las más 
novedades posibles del arte de la cine-
matografía. 
Anoche se estrenó "La hija del regi-
miento," hermosa película en dos partes. 
Hoy, sábado azul, de gran moda, se ex-
hibirá por primera vez la sensacional pro-
yección " E l marqués de Santenac," ver-
dadera joya de la Casa Ambrosio, de Mi-
lán. 
Mañana domingo, extraordinaria mati-
née con regalos para los niños. 
Y muy pronto, estreno de "La víspera 
de Austerlltz." 
Albisu anuncia para el martes .ina m-
teresante novedad: la reprisse de "El 
conde de Luxemburgo," encarnado por 
Emilio Cabello. . . y con la espirl .m.l Es-
peranza por condesa. . . 
Caramba ha confeccionado un nuevo y 
lujoso vestuario para esta deliciosa ope-
reta de Lear. 
Ya lo saben, pues, los lectores: el mar-
tes cantará Cabello entre flamantes tra-
jes. . . 
En el Gran Teatro del Politeama se es-
trenó anoche el melodrama, en cinco ac-
tos y doce cuadro». "La semana roja ó el 
proceso de Ferrer." 
Nada hemos," de decir nosotros de esta 
obra, cuya lamentable índole en modo al-
guno podemos aceptar. 
Conste, pues, solamente—y dicho fea á 
título de información—que el público acu-
dió anoche, en gran número, al Politeama 
y que aplaudió las principales escenas del 
espeluznante melodramón. 
Y que esta noche, segunda representa-
ción de "La «emana roja," volverá á re-
petirse el Innegable suceso. 
He aquí lo que el culto crítico de "El 
Mundo," Eduardo Alonso, escribe acerca 
del estreno de anoche en el antiguo Ac-
tualidades: 
"Solís en la Habana." la pieza de actua-
lidad que se estrenó anoche en el teatro 
Casino, obtuvo una acogida muy entu-
siasta. 
L a obrita, que es original de Miguel -le 
Zárraga, cumple de perlas su misión de 
distraer al público. 
L a serie de situaciones cómicas en que 
la acción se desarrolla, y los chistes de 
buena ley que esmaltan el diálogo, escri-
to con soltura y gracejo, hacen que los 
espectadores rían sin cesar, mientras du-
ra la representación de "Solís en la Ha-
bana." 
aplaudida. 
EQ] autoi llamado 
Hoy, sábado azul, selecthW6^ 
V nuuuuia gran matinée'00,° ^ í » 
.luiaioics á los niños. regalî  
l'H compañía de Arquímede, . 
tmua d,- éxito en éxito deli! ?0118 
de Martí. iescle la % 
El martes, estreno de «w 
de cadáveres." • 1 
-Muy pronto, "La viuda loca." 
García ofrece hov en Noveri 
eio.siVima película titulada "T L f ^ 
de Marcela." ^ "es 
• 
Dos preciosas películas nuevas 
h(>.v ™ Norma: "De una 1 ^ 
><> ramillete" y ^La a u t o r i | | 
Pablo l'ikiaín. el viejo actor 
amable, me felicita las Pascuas v 
sea 1111 muy feliz año nuevo 
Gracias, don Pablo. 
No menos felicidades le deseo ^ I 
dialmente. b 0 ;c i 
Sí, don Pablo, de corazón 
Porque yo—lectores—ante este i 
hlo, una sana ráfaga de simpatía ' 
mí, evocándome que ningún ab' 
es más rotundo, ni declinar más 
sámente trágico, que el ocaso de 
jos actores. 
;Los viejos actores! Por ellos 
sado ya lodo el flujo de la vida v di! 
glorias... ^ ueS5 
Su alma inconsolable—como obsema 
gran poeta en prosa—repite: "Adifivi 
do. . ,'• Las vistosas pelucas y los J 
hergos. caballerescos quedarán perfld 
si afín existen, en la quietud de las 
brereras cerradas: las espadas belj 
y los trajes de trusa colgarán delaspi 
chas, bajo el polvo: el moho ecBuciaJ 
oropel de los bordados casacones: 
do. simultáneamente, sufrirá, la _ 
inmensa de los triurfos pretéritos, _v 
baterías apagadas, de los aplausos pd 
siempre quizás extinguidos en la amj 
tud de las salas donde ya triunfan (rtroa 
¡Los viejos actores! Tiene razón, 
poeta: ellos, en su deambular incesanii 
través del mundo y de las almas, se, 
asomado á todos los horizontes, han 
nocido todas las pasiones, han sábórel 
de la admiración y del ainor todas| 
mieles; y de pronto, al hallarse arrá» 
nados, pospuestos y oscurecidos por ií 
juveniud enemiga de los ídolos, parecí, 
guardar un remordimiento de todo lo p | 
f u e r o n . . . . 
Y así don Pablo, sin apoyo alguno-̂  
siquiera el oficial á que se hizo acreeda 
- continuará esper:"- i- para no morir», 
riel rrás triste de uóá contra; 
ta que no llega. . . 
C. de LA H, 
* * * 
P A R A HOY 
Nacional.—Cinc Funciones por tandai 
"El ma'-qués de SantenacV (cstren* 
"Perforadores <> murallas." ''Clío y Fu-
te." "La hija del regimiento." 
Payret.—Opera italiana: "Don Pascij 
le." .... 
Albisu.--Opereta vienesa: "Aire de 
mavera." 
Politeama. (Gran Teatro.)-^6 y | 
medias. Punción corrida: J'La íeffl«T 
roja ó el proceso de Ferrer." | 
Casino.—Cine y comedias. Por taídj 
"Solís en la Habana," (gran éxito,) X̂  
oso muerto." -
Turín.—Cine v comedias. 'Por W l 
"Los monigote." ".Moneda córrante i | -
(reno.) "El chico de la doncella, j 
Mart í . -Zamiebs h.fas. Por ^J-
"Kfectos del magnetismo- "SustOB y ^ 
ríos." "Las cosas de Crispúr' ^ 
Pubillones.—Circo: ^IBS ^ T 
leonés. 
Novedades.—Cine: 
Marcela," (estreno.) ^ 
Norma.-Cine. De una ventó"a5c¡J 
ramillete." (estreno,) y "La m ¿ J g 






C E D O R E S D E L O B U E -
L O M E J O R 
D U L C E R M , R E P O S T E R I A , H E L A -
D O S . V I V E R E S F I N O S en G E N E R A L 
CRISTAL, 
R A F A E L 
Intest i i ; 
MOK 
l l i • , 
Acaba do i W n r á la H a b a I l ¿ l 
la nov . - i aÁ <r irata de lin0S ? r é 
e.slueli.s dr íin:i piel Para/U ^ 
ñ u d o s , v o í ros para ^ f ^ ^ ' i É 
botones v alfiierers « 1 ^ 113 Ua' ^ 
ú l t i m o viaje el papular co ^ ^ 
V i c m l e Palnoio P ^ a . for^, 
Hoo-antc. por su alia nQV] ¿ M 
detener 
pía en las v i U r i ^ . s k' 
ha na 71. Ñ adí, más propio 
galo. lÜ 
LA CAS i 
TRES 
APb0 J 
\ V E N D I D O 
MAYOR y DOb,,;L pAfcá 
\ ) , MISMO. í fi 
s ^ 1 
C o n s u l t a s de ' • 
'Clírica d e l ú r a c i o n ^ 
M o n t e ' 3 2 2 . T e l é l o g 
E l que q u i e r a 
He 13 V5 
><: q u i e r a f'"r*'%e*e <**r 
con el' doc tor Redondo . es »« 
a n t e * do M a r z o , p o ^ * , pi ' 
p a r a M a d r i d y no vue lco . 
c a i » 
